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VÉ 
L I G E R E Z A 
Y PASION 
1,3. Prensa lia empezado á hablar del 
catalanismo, con ocasión del banquete 
jí-ntwayer celebrado en Barcelona; y, en 
/peuei'al, se conduce con aquella lig^ere-
^ y aquel estrecho y mezquino criterio 
«artidista con que suele tratar los asun-
^08 de provincias. Intentan unos poder 
_aS restar importancia, al último acto 
He lo3 regionailistas de la ciudad con-
jaj> y, á la vez, á todo eil movimiento 
núblico que se ac omoda á esa tendencia; 
•como si £un no se estuviera debatien-
do t311 '̂aa Cámaras el resultado de las 
tttimas elecciones, cu las que han triun-
iado lot; catalanistas contra vicrnto y 
^area, mostrando así la. pujanza y bue-
organización de las fuerzas de que 
disponen ! 
Oíros combaten á la citada agrui)a-
ción política, motejándola de antipa-
triótica. Los que tal afirman no yerran 
píenos, aunque tal ó cual frase de al-
gún oracloa", conocida por conducto tan 
expuesto á garrafales equivocaciones, 
ooano el telégrafo, parezca servir de 
base á sus asertes y comentarios. L a 
prudencia, aconseja, en primer térmi-
no, no enjuiciar en estos asuntos espi-
(nosos y de graves consecuencias hasta 
¡después do leer en la Prensa catalana 
extractos de los discursos, más ajusta-
dos á la verdad, generalmente, que las 
informaciones telegnáficas. 
Es incomprensible, de otra parte, 
ûe á estas alturas traten algunos de ca-
lificar de patriótica ó de separatista l a 
oomlucta de la Lliga, con vista de un 
discurso, y aun de aigün pasaje aisla-
Jo. Porque no es posible olvidar que 
le trata de nn partido que, desde hace 
bastantes años, actúa en la políti-
aa, y que jamás ha desdeñado los pro-
blemas de interés nacional; antes bien, 
ha. prestado á los Gobiernos la colabo-
ración directa de su auxilio amistoso, 
6 la indirecta de sus estudios y traba-
jos, donde han encontrado los gober-
nantes datos interesantísimos y de gran 
yalía para Ja solución do las cuestiones 
públicas. Ellos, los catalanistas, ayu-
daron al Gobierno que llevó á Jas Cor-
tes el proyecto de régimen local; estu-
diaron concienzudamente el probJema 
marroquí; expusieron al país su pensa-
/niento sobre La guerra europea, desde 
Ú punto de vista español, especialmen-
te en orden á la vida económica, y al 
Perlamicnto llevaron sn<lueiones serias y 
meditadas, acertadas ó no, y procuraron 
ponerse al habla con otras regiones es-
pañolas, y vigorizar—ó resucitar—en 
ellas .̂1 espíritu ciudadano, sin lograr 
que un sopólo de vida levantara á esas 
tierras muertas... Y no han desistido 
de iesio último propósito, que un día 
fracasara; y, en efecto, están en comu-
aicación con los regionalistas de diver-
eos Jugares de España, y con un inte-
rés, que muestran muy pocos periódi-
cos españolps, siguen el renacer del re-
trionalismo, ya reflejado en libros y fo-
lletos, ya en prácticas iniciativas. Pre-
cisamente «La Ven de CataluuyaD, que 
»yer llegó á Madrid, dedica más de una 
columna á dar noticias de la acción re-
ponalista en las Vascongadas, Murcia, 
Dastellón, Zaragoza, Galicia y i Casti-
lla! Quien así procede, no siente, no 
puede sentir odios al resto deü país, ni 
deseos de cortar los vínculos que á él 
le unen. ¡Ojalá imitaran al diario ca-
talanista, en esta conducía concreta, 
tou.chos periódico.» que alardean de pu-
rísinio españolismo! Como nosotros se 
piensa en muchos Jugares de España; y 
»e ahí por qué hasta a lgún diputado— 
*1 Sr. Acillona—. que m> es catailán, se 
ha pues i o á las órdenes deJ Sr. Cambó, 
bcondiciona.lmente. 
. Si por discursos ó por escritos—y 
Bolo por ellos—se, juzgase del patriotis-
mo de los hombres y los grupos políti-
^s [qué pocos resistirían á esa inves-
tigación suspicaz y recelosa ! Vean nues-
tros lectores lo que se dice en un ma-
nifiesto á los agrarios del Alto Aragón 
de Aragón, que se nos muestra como 
antítesis dé Cataluña, y la más vi-
to encarnación del espíritu nacional! 
«Lanzamoa hoy el g r i t o por tentoso do au-
toioniía m u n i c i p a l , para tpio luego sea re-
gional, porque no podemos permanecer u n í -
uí cuerpo m u t i i u <A'Í resto de E s p a ñ a 
íuo no protesta , n i s iente, jü l l o ra . Nos lan-
torenio^ con C a t a l u ñ a , ccin Ga l ic ia , con las 
3Q« rcoioaan su e s p í r i t u com. e n e r g í a v i r i l . » 
¿Qué denuestos no se habrían lan-
•?do contra un catalanista que profi-
ÍJera tan indignadas palabras? ; A l i ! 
'• .̂(iue no se aplica un criterio de fiel 
Objetividad, sino el que sugieren la 
PUSIÜÜ y el prejuicio; y ocurre, tam-
que eu Madrid se ignora lo quo 
W ti resto de España se piensa, siente 
y naco. Y como periodistas y gobernan-
^ Qlvi(ltuu que en el país hay algo más 
JUe el a-dlóü. de conferencias del Con-
P1 tis.0 .y btó «penas» de los políticos á 
¿ Vl^ja y desacreditada usanza, no sa-
que en muchas comarcas españo-
^s-del Norte y del Sur, de Occiden-
^ y de Levante—palpita un »enti-
lento regional no muy definido y pre-
¿^t' 11'l0 uni,11inu' eu mi panto: en la 
si? ardorosa contra el caciquismo 
^ ésta os 111111 de las razones que abo-
k grado sumo la oportunidad de 
c o ^ ^ b l e a de Cov>ulonga. Mella— 
Para v ^alll'a—dará las normas 
f]e| ^ ^^i^&^ir el regionalismo sano 
tle aP0llzoñoso, y lo encauzará en don-
liac,;, a «upieza á vivir. Y al par quo 
MiaH*-6!^11 .b9neílclo á la Patria, 
îrá n? a Rel ig ión; porque él impe-
^ro ,] ^ otros lugares surja el pe-
4Wa neutralidad religiosa que 
•Ust^tailleilaza al catalanismo, que la 
n>1*+"v,̂ l0-ui,era ^ a por razones cir-
C O N T R A 
L A N E U T R A L I D A D PROSIGUEN LAS VICTORIAS AUSTRIACAS EN ITALIA 
23.883 PRISIONEROS ITALIANOS UN RUMOR GRAVE 
E n «La Situación Militar» escribía 
nuestro ilustre colaborador oAmiando 
Guerra», en EL DEBATE del día 10 do 
AI ayo: 
<(¡ P e r ó si nada d icen Jos te legramas 1 
¡ S a n t a l iguoramcia! Paira los e s p a ñ o l e s , Por-
t u g a l parece que e s t á en lai L u n a ; que no 
debe i m p o r t a r n o s ; que hay una m u r a l l a do 
l a C h i n a que nos separa de t a i mudo 
que las pa lp i tac iones de u n pueblo no se 
s ienten en o l o t r o . Y lo que ocu r r a en Por-
t u g a l es p a r a nosotros de mucho m á s á n t e r ó s 
que lo quo paso en Po lon ia . . . ((Cierto que 
I n g l a t e r r a ( s e g ú n me dice do Opor to un es-
p a ñ o l que t i ene sobrados mot ivos pa ra saber 
lo que en P o r t u g a l ocurre) ha rechazado en 
var ias ocasiones las- ofertas* que le h ic ie ron 
do hombres, aceptando, en cambio, las de 
matori ial ; poro las c i rounsuuic ias han v a r i a -
do con el t i e m p o ; hoy, de los Estados U n i -
dos reciben los portugueses todo el m a t e r i a l 
que puedan necesitar, y como para algo es-
t á n en ( juerra con A l e m a n i a y los e s p í r i t u s 
se van caldeando, y aunque si la inmensa ma-
y o r í n del pueblo a u n no siente l a gue r ra , 
so l a h a r á n sent i r , aro olvide esta n o t i c i a : 
los m i l i t a i r s dicen á voz en cuello que em* 
Vareados no i r á n á c a m p a ñ a , y que sólo apa-
r e c e r á n en el t ea t ro de operaciones europeo 
si f u e r a n po r t i e r r a . » 
Los que t engan ojos, que vean, y los quo 
tengan o í d o s , que o igan . Mas vale p r e v e n i r 
que c u r a r . » 
Lo que en esos párrafos se apunta 
se fué después comentando en voz baja 
y precisándose. 
Anoche recogen ios insistenteis ru-
mores los estimados colegas «La Ac-
ción» y «La Correspondencia Militar», 
para que el Gobierno bable y los disipe; 
si son falsos. 
Con el mismo fin vamos nosotros á 
ser más explícitos. 
Se dice que el Gabinete inglés ha 
pedido al español conceda permiso pa-
ra que dos divisiones portuguesas atra-
viesen nuestro territorio camino del 
frente guerrero francés. 
No acertamos á explicamos seme-
jante pretensión si no es. por el empe-
ño decidido en arrastrair á España á la 
lueba. Porque si pueden llegar á 
Marsella, por mar, soldados rusos, 
cómo no han de poder seguir la vía 
marítima, las divisiones portuguesas 
en cuestión ? 
Mas tampoco nos satisface esta ex-
plicación, porque implicaría un desco-
nocimiento absoluto de la realidad es-
pañola. E s completamente inútil que 
ningún Estado beligerajnte ruegue ó 
exija á nuestros Poderes públicos que 
nos lancen á la lucha, ó llagan ó per-
mitan algo de cuya comisión ti oniisión 
resulte la guerra. Porque España no 
quiere, en manera airona, salir de su í 
neutralidald, y no ti,/jaría nunca lus . 
armas sino contra los que pretendieran } 
arrancarla de ella. 
Los. conatos, reales ó supuestos, de i 
que hasta el presente ha habido notici:!. 1 
han servitlo para advertir y poner aler-
ta á la opinión, cada vez más irreduc-
tibie. 
Por eso estamos seguros de que si las : 
afirmaciiioneis que reproducimos son i 
veraces, el Gobierno responderá (ó ha- \ 
brá respondido ya) con una enérgica i 
negativa. Puede confiar el conde de ! 
Eomanones que, para la defensa de la , 
neutralidad, tendrá á su lado, viril y j 
decidido, al país en masa; con esta 
fuerza, y la del d n . h n . sostenga núes- ! 
tros intereses y nuestra libertad p a r a 
no intervenir en un conflicto que no ¡ 
nos atañe v que sólo males nos acá- i 
rrearía la más leve participación en él. 
El Comité italoespañol 
SERVICIO 1 ELEGRÁFICO 
Importancia ói la Encíclica « R c r u m 
Novarum». 
R O M A 22 
U n a l to personaje del M i n i s t e r i o <le Esta-
do, de I t a l i a , hablando de l a compos i c ión 
del C o m i t é i ta loes2)añol , le dedicó grandes 
elogios, a ñ a d i e n d o que d e l » perseverar en 
e l camino emprendido de u n i ó n y de amis-
tad en t re ambos p a í s e s . Asciguró que el Co-
m i t é t e n d r á g ran })orvenir , porque d e s p u é s 
do la guer ra las dos naciones e s t r e c h a r á n 
sus pactos de alian>,a, sobre todo en el as-
pecto comercial . 
Estas palaoras del d is t inguido peiisonaje 
ÜMin producido buena i m p r e s i ó n . 
E l Papa, al r ec ib i r á la presidencia do 
la C o m i s i ó n a r t í s t i c a obrera, ha puesto do 
relieve l a Importanoia que t iene la conme-
m o r a c i ó n de la Enc íc l i ca « R e r u m N o v a r u m » , 
á l a que d e s p u é s de cinco husitros se vue l -
ven la a t e n c i ó n y e l i n t e r é s de todlos, para 
a d m i r a r en e l la l a s a b i d u r í a de L e ó n X I I I . 
L a Enc i c l i e a—i fenu inó diciendo el Papa—• 
e s t á Inspirada en un gran e s p í r i t u do caridad 
y do j u s t i c i a . 
Este discurso de Su Sant idad so cwvd-
dera impoi t a n t í s i m o , sobre todo d e s p u é s del 
•silencio que duran te doce a ñ o s so ha guar-
dado sobre la Enc íc l i ca . 
EXITOS ALEMANES EN NIEUPORT, GIVENCHY Y VERDUN 
E N M H S O P O T A M I A SE U N E N LOS INGLESES Y LOS RUSOS 
F R A N C I A . — E l Cuartel General germano comunica que, al Este de Nieuport, una patrulla alemana penetró en las trincheras francesas; 
al Suroeste de Givenchy se apoderaron los tudescos de dos kilómetros de líneas de posiciones inglesas; que en Verdun asaltaron lov 
alemanes las posiciones francesas del contrafuerte oriental de la altura 304. Insisten los alemanes en sus éxitos en Mort-Homme, y reco-
nocen que apusieron pie)) los franceses, tras Varios ataques, en las canteras de Haudromoiu. 
Siete aeroplanos franceses fueron ayer derribados ó puestos fuera de combate. 
E l parte francés afirma que conservan los franceses las trincheras ocupadas en el Oeste de Mort-Homme, y añade que los alemanes re-
sisten en las trincheras francesas, en una extensión de J .200 á 1.500 metros. 
Los franceses han ocupado parte del fuerte de Douaumont. 
M E S O P O T A M I A . — E l general inglés Lake se ha apoderado de Bethaissa, y el general ( también inglés) Corringe ha ocupado el re-
ducto de Yujailch, en la orilla derecha del Tigris. En la orilla izquierda, la caballería rusa se ha unido con las tropas inglesas. 
I T A L I A . — E l comunicado del alto mando italiano señala violentos ataques de las fuerzas austríacas en todo el frente. 
E l parte italiano dice que, en la meseta de Lafraun, los italianos han sido expulsados de todas sus posiciones, y los austríacos han 
ocupado la cima de Madriolo y otras alturas, hasta Ostach. También se han apoderado de los montes Tolmino y Maggío. Desde el prin-
cipio de la ofensiva han hecho 23.883 prisioneros. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Es ta m a ñ a n a , m u y temprano , ha l legado 
6 m i casa u n g e r m a n ó f i l o con los ojos vela-
dos y la cara l a rga . . . a , N o t r i u n f a r á A l e -
són y derrochando h e r o í s m o , p e r ó que no es 
menos c ie r to que la l í n e a alemana pasa hoy 
po r donde ind ico en el croquis con u n t razo 
c o n t i n u o , fuer te . ¿ Q u e han avanzado poco? 
E x a c t o ; pero v iendo en la notable r ev i s t a 
que acaba de p u b l i c a r nuestro Estado M a -
y o r C e n t r a l , t i t u l a d a L a Guerra y su Prepa-
r a c i ó n , d igna de ser conocida por los m i l i -




¿ i r / ? < p j 
JBOJCÜP r/e¿t<?iss -r/xs 
E n segunda plana 
D E MI CARTERA 
ACUARELAS HEROICAS 
Descontento ruso hacia Italia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁrlCO 
Ñ A U E N 22 (10 m . ) 
E l corresponsal en San Petersburgo de l a 
«S i t ampa» , de T u r í n , da lo de l creciente des-
conten to ruso hacia I t a l i a , diciendo que los 
p e r i ó d i c o s de San Petersburgo y M o s c ó n y los 
Centros pol í t icos rusos juzgan á I t a l i a bur lo-
nameute , c r i t i c á n d o l a j R u á n d o l e de repro-
ches por su a p a t í a frente á las aspiraciones 
•»*nv«u en el A d r i á t i c o . 
m a n í a ! » , m e ha dicho, d e s p l o m á n d o s e en u n 
s i l l ón . M i r e , m i r e . . . L o dice ( (Azorín» en el 
A B 0. ¿ Y usted q u é cree?.. . ¿ Y o ? . . . ¡ C u a n -
do « A z o r í n » lo dice, sus mot ivos t e n d r á ! . . . 
Y puede que tenga r a z ó n , porque, s e g ú n ho 
t e í d ó ayer en Blanco y X e y r o , e n u n a c r ó -
n i c a de Castells, y em o t r a de u n conocido 
escr i tor , publ icada en u n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a , los alemanes lanzan sus ohuses, que 
ya sabemos todos ( ¿ n o es ve rdad?) que son 
c a ñ o n e s de c i e r t a clase que no voy á d o ñ n i r 
ahora , y como desde que c o m e n z ó la gue r ra 
J05 germanos h a n dado en t a n d i spara tada 
m a n í a , claro es que, puesto que en l a lucha 
modeirna b ien se ha v i s to lo necesaria que 
es l a a r t i l l e r í a , si se quedan s in g r a n p a r t e 
de e l la , mucho l levan adelantado p a r a ser 
vencidos. . . A d e m á s , lea usted L e Temps. E n 
S t u t t g a r t ya e s t á n dando g r i tos de « ¡ A b a j o 
el e m p e r a d o r ! . . . » A l g e r m a n ó f i l o se le ve lan 
m á s los ojos, se le a larga m á s la cara y me 
(pregunta : ¿ Pero es c i e r to que los alemanes 
t i r a n los obuses á sus enemigos?. . . ¿ P e r o 
us ted cree, le respondo, que esos cronistas 
se d e d i c a r í a n á t r a t a r de cosas de l a guer ra 
si n o supieran lo que es u n o b ú s ? . . . C ie r to 
s e r á e l hecho... E l g e r m a n ó f i l o recoge su pe-
r i ó d i c o y , mascul lando no t r i u n f a r á A lema-
n i a , abajo el emperador y ¡ o b u s e s , obuses!, 
sale de m i casa como alma que l leva el d i a -
b lo . . . *¡ Pobre s e ñ o r ! Los l ibros de c a b a l l e r í a 
d e r r i t i e r o n muchos sesos, y esta gue r r a v a á 
de ja r á los tales l ibros en m a n t i l l a en su la-
bor de c o n v e r t i r los sesos en salsa... Y pues-
t o que A l e m a n i a l leva t razas de ser vencida , 
vamos, crueles, á< seguir la en su ca lva r io . 
U n a m i r a d a al croquis 1. Desde Esnes, M o n -
t r e v i l l o y bosque de Bour ru s , s e g ú n dico el 
coronel X en L e Uaütois, e s t á ba t i da toda 
la loma de 304 metros de cota, el ba r ranco 
que hay ent re esta loma y la del M o r t - H o m -
ane y l a de este nom'bre, á pesar do lo c u a l 
los alemanes, « r e c h a z a d o s al Es te del M o r t -
H o m m e , no consiguieron ocupar s ino una do 
nuestras t r incheras de p r i m e r a l í n e a , sobro 
l a p t ' nd ien te Oes te» ( p a r t e of ic ia l de P a r í s , 
del 21, á las cua t ro de la t a r d e ) . Y en el 
de las once de la noche del mismo d í a se 
habla de que, d u r a n t e todo é l , c o n t i n u ó Ta 
ba ta l l a c ím encarnizamiento en t re A v o c o u r t 
y el M o s a ; que los franceses h a b í a n des-
t r u i d o con sus fuegos la obra defensiva de 
que se apoderaron sus enemigos al Sur de la 
lo ína do 287 metros de a l t u r a , el d í a 18; que 
al Es to de la de 304 metros de cota y a l 
Oeste del M o r t - H o m m e fueron rechazados, 
y que en la o r i l l a derecha del Mosa con-
q u i s t a r o n los franceses las c á n t e n t e de H a u -
d r o m o n t , cogiendo 80 pris ioneros y cua t ro 
« m e t r a l l a d o r a s . E ryo . . . .Miremos el reverso 
do l a medal la . Los alemanes dicen que han 
a l anzado al Sudoeste del M o r t - H o m m e ; que 
Tcsul taron infructuosos los ataciues que con-
t r a ellos d i r i g i e ron al Sur de Beaumon t ( a l 
Su r de esto p u n t o e s t á H a u d r o i n o n t ) , y 
que en el bosque de L a C a i l l e t t e ( e n t r e 
D o u a u m o n t y V a u x ) Rechazaron á sus ene-
migas con granadas de mano, cogiendo p r i -
sioneros, en l a i zqu ie rda del Mosa, u n o f i -
c i a l y 1.315 soldados, y ve apoderaron do 
ocho cañones ,^ 1G ametral ladoras y i n a t c r i a l 
de gue r r a . Y ahora é l lec tor echo en u n 
p l a t i l l o el te legrama i r a n c é s v en o t r o el 
aUmián y v e r á c u á l pesa m á s . T r i u n f a r á 
ó no A l e m a n i a , pero ello es que al oomonzar 
los ataques en la o r i l l a izquierda del Mosa 
estaban los alemanes al N o r t e de M a l a n -
c o u r t , B e t h i u c o u r t y Forges ; que e? Inne-
gable que los franceses han defendido el 
" O T m . o a t r incherado de Y o r d n u con gran te -
tares y por los aficionados á b é l i c a s cuestio-
nes, unas f o t o g r a f í a s de las l í n e a s alema-
nas en la C h a m p a ñ a (y de a n á l o g o modo 
las t e n d r á n establecidas los francesos cu 
Y o r d u n ) , so da uno cuenta de que ya no 
proyect i les y c a ñ o n e s que vienen de lexs Es-
tados Unidos . Por amor p rop io defienden 
y a los franceses las ru inas do V e r d u n ; I lc -
gair á ellas p o r ver los efectos producidos 
p o r la a r t i l l e r í a os lo de menos; lo dntere-
sante es que el alma francesa e s t á encerra-
da en esas ru inas , y si los alemanes ponen 
sus pies en las mismas, s e r á porque F r a n c i a 
carezca ya de e n e r g í a s pa ra oponerse á t a l 
p r o p ó s i t o . . . Y los alemanes avanzan despa-
c i t o , pero avanzan. . . siendo de no ta r el he-
cho de que e n t r e los 1.316 pr is ioneros quo 
h a n cogTuo s ó l ó ^ h a b í a u n o f i c i a l . . . ¡ P e r o los 
ingleses i m p e d i r á n quo puedan rea l izar su 
s u e ñ o los alemanes!, s i su s u e ñ o ha sido a l -
guna vez l legar á V e r d u n . « N o s o t r o s — d i c e 
Ja W e s í m i í i s í c r Gazette en u n a r t í c u l o de 
fondo t i t u l a d o aLa grandeza de F r a n c i a » — 
sentimos, sencil lamente, quo las c i r cuns tan-
cias nos hayan obligado á permanecer es-
pectadores pasivos. L o menos quo podemos 
hacer ahora es mani fes ta r á F r a n c i a nues t ra 
g r a t i t u d . » ¡ Y los franceses, t a n contentos 1 
¡ B u e n o , pues por m i ! . . . Y conste que los 
mismos ingleses reconocen su p a s i v i d a d . 
¿ C u á l e s s e r á n las cirounstancias que lo ha-
y a n imped ido mostrarse m á s ac t ivo á un 
e j é r c i t o que nos fafem dicho Que e s t á com-
puesto de cinco mil lones de hombres? ¿ E l 
servicio m i l i t a r ob l iga to r io? ¿ L a c u e s t i ó n de 
I r l a n d a ? . . . ¡ L a c u e s t i ó n de siempre, l a eter-
n a c u e s t i ó n ! Los cont inentales europeos f u i -
mos los mercenarios de I n g l a t e r r a , y se em-
p e ñ a n en que sigamos d e s e m p e ñ a n d o t a n 
poco agradable papel . Y hay que concederles 
que t i enen e l t a l en to de sentirse pastores, 
y que hasta ahora no han encontrado quien 
lea q u i t o la cayada. E n el mundo no hay 
nada perpe tuo m á s que esas sepul turas que 
los hombres t i enen ( ¡ d i v i n a pa rado ja ! ) pre-
cisamente donde todo debe recordarles que 
nada es eterno. Grandes fuimos nosotros, y 
hemos dec l inado; y po ten te fué E g i p t o , y 
ayer ¡ n u e s t r a s posiciones de Col S u g n a » (d« 
Coni Sugna s e r á ) , l o que demuestra q u « 
desdo Z u g n a T o r t a re t rocedieron los i t a l i a -
nos á Coni Z u g n a . Do combates en el resto 
de la l i n c a , e n t r é el val le de L á g a r i n a y 
Sugana, hablan t a m b i é n desde IToma, p e « f 
s in especificar los pun tos en que se han lle-
vado á cabo. U n centenar de pris ioaeros co-
gieron los i ta l ianos , y rechazaron en t o d a » 
partes a l enemigo ; pero en el va l le de Suga-
na t u v i e r o n quo re t i r a r se . Telegramas y pe-
r i ó d i c o s dicen quo no t i ene n i n g u n a i m p o r -
t anc i a el retroceso. Y p r e g u n t o y o : S i e l 
4f'///'m¿/fyjro* 









•S /P/ 'O 
perder en unos d í a s el t e r r eno que en u n 
sector se t a r d ó casi u n a ñ o ?n g an a r no 
t iene i m p o r t a n c i a , ¿ c ó m o explicarse aque-
llos telegramas en que se nos hablaba da 
avances victoriosos sa lvando enormes d i f i r 
cuitados ? 
EN A F R I C A O R I E N T A L 
Cuando muchos (yo el p r i m e r o ) c r e í m o f 
que las alemanes estaban á p u n t o de pe rde i 
su colonia de Af inca o r i e n t a l , ahora resulta 
que los belgas e s t á n a ú n en l a regióoi d« 
Ruanda , han ocupado T a l g a l i ( ¿ n o s e r á K i * 
g a l i ? ) y t ienen t ropas al N o r t e y Su r de 
lago K i v u . l í e c o r d a r á e l lector que hacr 
t i empo so h a b l ó de combates en t re inglesa 
y alemanes on l a r e g i ó n del K i l i m a - N j a r < j 
L a gue r r a en A f r i c a va despacio. 
EN PERSIA 
Los rusos cuentan que han hecho en Pea*' 
sia la conquista de unos pueblos quo no en-
cuen t ro . . . ¿ A h o r a va á resu l ta r que Pors ia 
v a á pagar los v id r io s rotos? Porque no sa-
b í a m o s que esta n a c i ó n se hubie ra a l iado 
con los t u r ó o s . M á s modestos son los f r a n -
coingleses, que no mencionan sus conqu i s t a i 
en Grecia . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta cróiiica.| 
• • « 
N O T A . Ruego á Jos lectores que desee» 
a d q u i r i r u n l i b ro que, accediendo á los de» 
seos de muchos, voy á pub l i ca r acerca de 1^ 
guer ra , me lo manifiesten, pa ra saber ap ro 
x imadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del l i b r o , 3 pesetas, que deseo no me 
e n v í e n hasta que el l i b r o se pub l ique . 
Los ingleses prisioneros 
de los turcos 
Pe 
1¿ . . 
es posible, en el f rente occidenta l a l menos, 
esperar batal las a l estilo de otras é p o c a s . . . 
H a y que avanzar paso á paso cont ra esos 
frentes abaluartados, que t ienen l a v i r t u d 
de reproducirse con pasmosa rapidez á re-
i a g u a r d l a de ios derruidos . . . y si atacar una 
obra de V a u b a n . cercada por todas partes, 
no ora c u e s t i ó n de d í a s , m á s di f íc i l es salvr.r 
esas m ú l t i p l e s l í n e a s , á las quo pueden 
l legar hombres t ra idos de Moscóu , de A u s -
t r a l i a , de Nueva Zelanda y africanos, y 
de su p o d e r í o ha quedado una esfinge des-
uar igada, unas p i r á m i d e s y unas momias. 
EN A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
; : : Y EN I T A L I A ; : ; 
Los a u s t r í a c o s oalian, y del r ad iograma 
do Roma que no t iene e f sello p o é t i c o de 
los de hace once meses, lo de m e : cz?tancia 
es el p á r r a f o p r i m e r o : « E n el valle de L á -
ga r ina , la a r t i l l e r í a adversaria b o m b a r d e ó 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
O A R N A R V O N 23 (0,30 m.) 
E l M i n i s t e r i o de Estado anuncia que e l 
Gobierno otomano ha comunicado á l a E m -
bajada de los E s t a d ó s Unidos en Cons t an t i -
nopla que e l general Townshnd y su Es tado 
Mayor s e r á n conducidos á Cons tan t inopla , 
a s i g n á n d o l e s un a lo jamiento conveniente en 
la isla del P r í n c i p e , en d^ndo g o z a r á n del 
completa l i be r t ad . 
L a m a y o r í a de los oficiales y soldados o i -
t á n a u n on K u t , y algunos de ellos s e r á » 
enviados á Damasco. 
L a Cruz Ro ja otomana dice que cuenta 
con suficiente oantidad do m a t e r i a l san i ta r io , 
y así se lo ha comunicado á la Cruz R o j a 
inglesa. No se sabe nada de las necesidades 
especiales do los pr is ioneros ; pero se ha pe-
dido In fo rmac ión al c ó n s u l americano en 
Bagdad, para quo vea si es posible el e n v í o . 
L a Embajada de los Estados Unidos ma-
nifiesta que las autoridades b ú l g a r a s deja-
r á n pasar por 'a f rontera g r e c o b ú l g a r a la» 
m e r c a n c í a s destinadas á Cons tant inopla . 
L a Embajada espera rec ib i r de Atenas ma-
t e r i a l para l a Cruz R o j a , con lo cual los p r i -
sioneros ingleses r e c i b i r á n hw ropas qne ne-
cesitan. 
El cuarto empréstito austríaco 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P O L A 22 (10 30 m.) 
L a Prensa anunc i a quo el resul tado del 
cuar to omprés i t i to do guonra asciende á 4.000 
mil lonos , y auadioodo la yusc r ipo ión de H u n -
g r í a , é s t a alcanza á 6.000 millones. Los p e . 
r l ó d i c o s , con g ran s a t i s f a c c i ó n , oomecntan el 
resultado obtenido, en el momento en que 
las armas austrohungaras &e mues t ran v i c -
toriosas en el TLrol m e r i d i o n a l . 
Mar?« 23 de Mayo de f 9 I O . c L D E B A I « . 
M A L f n i L j . s i n o v i . /VÍ., 
V E F L A N C I A 
E X I T O S A L E M A N E S 
E N E L MOSA 
L O S FRANCESES PIERDEN 
522 SOLDADOS 
L O S G E R M A N O S C O G E N 13 C A G O N E S 
Y 21 A M E T R A L L A D O R A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 22 (11 n . ) 
Oficdal : 
Comunica e l G r a n Cuaa-tcl General ale-
m á n , con referencia al tea t ro occidental de 
operaciones, que a l Este dp N i e n p o r t una 
p a t r u l l a alemana de i n f a n t e r í a de m a r i n a 
p e n e t r ó en las t r incheras francesas, des t ru-
yo las obras dte defensa del adversario y re-
g r o s ó t rayendo 'prisioneros un oficial y 32 
soldados. 
A l Sudoeste de Givenol iy , en Gohelle, nos 
apoderamos de var ias i íneas de las posicio-
nes inglesas, en una e x t e n s i ó n de unos dos 
k i l ó m e t r o s , y reoiiazamos un contraataque 
noc turno . Hioimos ocho oficiales y $20 hom-
bres prisioneros, y cogimos cua t ro amet ra l i a -
doras y tres lanzabombas. 
E l enemigo sufrió- p é r d i d a s ex t raord inar ia -
mente sangrientas. 
E n la r e g i ó n do B e r r y a u Bao r e s u l t ó I n -
fructuoso u n i n t e n t o de ataque oon gases, 
efectuado por los franceses en las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a . 
E n la or i l l a dz í |u ie rda del Mosa, nucS íTas 
t ropas asal taron las posiciones francesas del 
contraifuerte o r i e n t a l de la a l t u r a 304 y s© 
mantuvieo-on en ellas, á pesar de tos repe t i -
dos contraataques del enemigo. 
A d e m á s de elevadas y sangrieiflfils p é r d i -
das, p e r d i ó é s t e nueve oficialas y 513 hom-
hres, que hicimos prisionerasi, y cinco ame-
fena.1 laderas. 
E l b o t í n cogido en uest ro ataque de la 
ve r t i en te o r ien ta l del H o m b r e M u e r t o as-
ciende á 13 c a ñ o n e s y 21 ametral ladoras . 
T a m b i é n a q u í , y en d i r e c c i ó n de Chat-
fconcourt, i n t e n t ó .el enemigo recuperar el 
te r reno perdido ; pero no t u v o é x i t o a lguno. 
E n la o r i l l a derecha dtel Mosa, los f ran-
ceses atacaron \ar:; is vecéis, en vano, nues-
t r a s l í n e a s , en l a r e g i ó n de las canteras (a l 
Sur de la igranja de H a u d r o m o n t y las de 
l a cima de V a u x ) . E n u n tercer asalto logra-
r o n poner pie en las canteras. L a ac t iv idad 
de ambas a r t i l l e r í a s fué ex t rao rd ina r i amente 
v io l en t a en todo e l .sector donde se d e s a r r o l l ó 
e l combate. 
* * se 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 22 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E n la onilla izquierda del Mosa los f r an -
ceses han continuado progresando duran te 
e l d í a , a l Sur do l a cota 287, y obligado á 
los alemanes á i vacnar la p e q u e ñ a obra de 
d e í e n s a que ocupaban, desde el d í a 18, en 
l a r e g i ó n Oeste del Hombre M u e r t o . 
Los contraataques franceses h a n expulsado 
á los •alemanes de algunos nuevos elementos 
de t r inchera ocupados por é s t o s . 
E n la o r i l l a derecha, d e s p u é s de una po-
derosa p r e p a r a c i ó n d'e a r t i l l e r í a , l a i n f a n t e r í a 
francesa se l anzó a l asa!:.) de las posdeio-
nes alemanas, en u n ifrente de unos áos 
k i l ó m e t r o s , idesdfe la r e g i ó n Oestd de }p> 
©q.ionj fop ÔSOQ p «^sBq ^.moouBiqj, op uCuiB.rS 
de Douaumont . 
E n todo e l f rente d'e ataque, Tos france-
Bes han ocupado las t r incheras alemanas, 
penetrando en el fuerte de Douauraont , cuya 
p a r t e Nor t e e s t á a ú n en poder de los a í e -
mianes. Los francesies han hedho muchos 
pri.-iio ñeros. 
SERVICSO TELEGRÁRCO 
L O N D R E S 22 
O f i c i a l : 
A c t i v i d a d de minas cerca del r educ to do 
Hol i enzo l l e rn , al N o r t e del canal do L a 
B a * 5 e é ; bombardeo r e c í p r o c o y v io l en to a l 
S u r de Souchez, donde apagamos u n a bate-
r í a enemiga. 
A l Nor t e del bosque Mametz , rechazamos 
t r e s p e q u e ñ o s atxqpies, y al Sur de 'Wiel t je 
cayeron dos aviones enemigos incendiados, 
d e n t r o de sua l í n e a s ; u n tercero c a y ó en 
Jas nuestras, y sus ocupantes fueron apre-
sados. 
I ' n apara te nues t ro c a y ó en las l í n e a s 
fdeman;i3. 
* * 9 
P A R I S 22 I 
O f i c i a l : 
A l Sur de B e r r y au Bac, los franceses han 
lie^ho explotar dos minas, con é x i t o . 
E n Champagne, los alemanes han ar ro jado 
g^-es en la zona comprendida en t re la ca-
r r e t e r a de Souain á Somme P y y la carre tera 
de San H i l a r i o á San Souplet , no obteniendo 
n i n g ú n resultado. U n brusco cambio del v ien -
t o hizo volver los gasas hacia l a t r i nche ra 
©neimiga. 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, las accio-
nes de i n f a n t e r í a han Continuado d a i a n t e l a 
noche. 
E n el bosque de Avo>our t , ios granaderos 
¡franceses han obtenido algunas ventajas y 
han ocupado numerosos blocacs evacuados» 
p o r los alemanes. 
E n la reg ión a l Oeste del H o m b r e M u e r t o , 
l a lucha es par t icu la rmente enc i rn izada . 
Numerosos in tentos hechos por el enemigo 
para ensanchar su avance han sido recha / ju 
dos por nuestro tiro de d e t e n c i ó n y por el 
fuego de nuestras ametral ladoras. 
Por el cont ra r io , u n vigoroso ataque d a ñ o 
p o r las tropas francesas nos ha p e r m i t i d o 
crecujperar una parte del ter reno perdido en 
fla noche de 20 a l 2 1 . 
E n la orilla, derecha del Mosa, los alema-
in.es han repetido varias veces el ataque con-
t r a las posiciones de las canteras de H a u -
d remon t , temadas ayer por los franceses. 
Todos estos ataques fueron rechazados por 
fuego de d e t e n e i ó n , que c a u s ó grandes p é r d i -
das á los alemanes. 
• E n Eparges l ian explotado numerosas m i -
Ikas, s in causar grandes d a ñ o s . 
« « • 
P A R I S 22 
Los delegados del Consejo del Impe r io y 
los miembros de la D u i n a v i s i t a ron a l pre-
sidente del Consejo, M . B r i a n d , qu ien , en 
•ent idas palabras, ce l eb ró la alianza franoo-
r r u s a , declarando que la paz que esperan los 
aliados no puede ser el resul tado de i n t r i -
gas y sólo el de una v i c t o r i a decisiva, i m -
pidiendo la r e p r o d u c c i ó n de una i d é n t i c a ca-
t á s t r o f e . 
U n almuerzo r e u n i ó á los par lamentar ios 
f rancorrusos en e l Palacio B o r b ó n . 
E l presidente de la C á m a r a , M . Descü iane l , 
d i j o : 
« E s t a v i s i t a de Rus ia c o n f i r m a r á an te e l 
m u n d o que nada p o d r á desmoronar n i agrie-
t a r ( I bloque de los aliados., y que nada po-
d r á deb i l i t a r l a u n á n i m e r e s o l u c i ó n de sal-
v a r de la odiada t i r a n í a la l i be r t ad y e l ho-
n o r dle La h u m a n i d a d . » 
E l Sr . Protepopoff , en nombre de los de-
legados rusos, c o n t e s t ó diciendo : 
\rnHamos d é recorrer I n g ' a t e r r a , t r ans -
fo rmada enteramente en una i i mensa f á b n 
oa de guerra y un vasto campamento de 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r . 
Traemos una i m p r e s i ó n de fuerza i r res is-
t i b l e , y vamos aliona á a d m i r a r la potencia 
m i l i t a r de Francia , e s p l é n d i d a m e n t e man i -
f e s t a d » en V e r d u n . 
Con tales fuerzas, puestas a l s e r . ú c i o de 
t a l ideal , la v ic to r i a es s e g u r a . » 
P A R I S 22 
L a Obra de los altares p o r t á t i l e s de gue-
r r a acaba de publ icar una e s t a d í s f l e a , oe 
la que resul ta que 5.66o íaoerd 'oces ó g ru -
pos de sacerdotes celebran cada d í a .Misr 
en los e j é r c i t o s para ]os soldados, franceses 
M A B Y A ] I f E 
N U E V O B O M B A R D E O 
DE DUrvQUüRQUE 
LC3 FRANCESES INCENDIAN 
SEiS GLOBOS ALEMANES 
V A R I O S V A P O R E S A P I Q U E 
SERVICIO RADIO'I F.LEGRÁFICO 
Ñ A U E N 22 (10 m . ) 
E l ( ( E k s t r a b l a d c t » , d i n a m a r q u é s , c o m u n i -
ca que tres vapores daneses, el ( ( M o s k o n » , 
( (Holmblad» y « P e n s y l v a n i a » , fueron o b l i -
gados por los ingleses á dejar en Newcast le 
todo su cargamento de c a f é . 
E l «Ponsvlv iu i ia ) ) obtuvo a u t o r i z a c i ó n pa-
r a con t inua r vel v ia je sin carga, mien t r a s los 
otros dos e s t á n detenidos desde hace t i e m p o 
en aquel pue r to . 
D inamarca e s t á amenazada p o r eso do 
fa l t a de c a f ó . 
« * « 
O A R N A K V O X 23 (0,30 m . ) 
U n telegrama oficial dice que lag b a t e r í a s 
navales y las especiales d e r r i b a r o n anoche, 
en el A d r i á t i c o , un aeroplano enemigo, que 
c a y ó envuel to en llamas. ^ 
* • * « 
P A R I S (Tor ro E i f f e l ) 22 (11 n . ) 
U n a v i ó n f r a n c é s p e r s i g u i ó esta m a ñ a n a 
á u n aparate a l e m á n , que volv ía de bom-
bardear Dunquerque . Lo a l c a n z ó y d e r r i b ó 
cerca de Mizzole (ISibrdcste de Casscl). 
E n Alsacia han sido dor r ibad i s dos aero-
planos alomanes en combate a é r e a ; uno de 
ellos ha ca'do en las l í n e a s francesas de 
Senthein (Sur do T h o n ) , y el o t r o en la re-
g i ó n do Bonhomme, á poca d is tancia do 
las t r incheras . 
s • • 
Ñ A U E N 22 (11 n . ) 
Ofic-'a!. 
A y e r , po r la ta rde , una de nuestras es-
cuadr i l las de aviones r e p i t i ó el ataque con t ra 
los a e r ó d r o m o s de D u r q u e r q u e , comproban-
do el buen resul tado alcanzado. 
D e s p u é s de combate a é r e o , u n b ip lano ene-
m i g o c a y ó al m a r ; otros cua t ro aviones ene-
migos fueron puestos fuera de combate, en 
lucha a é r e a den t ro de nuestras l í n e a s , á sa-
b e r : on l a r e g i ó n de W e r v i c k , cerca de N o -
yon , cerca de M a u c o u i t (a l Este del Mosa) 
y a í Nordeste de Chateau Salins. Esto ú l t i -
mo hace el cua r to de los derr ibados por el 
teniente W i n t g o n s . 
A d e m á s , el teniente Boolcke d e r r i b ó , a l 
Sur do A v o c o u r t y. a l Sur del H o m b r e M u e r -
te, el 17.° y el 18.° aviones enemigos. E l 
k á i s e r , en reconocimiento á su va lor , lo ha 
ascendido á c a p i t á n . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 22 
L a Prensa oonfirma la muer te del aviador 
B o i l l o t duran te un combate a é r e o . 
« « « 
L O N D R E S 22 
T e l e g r a f í a n al L l o y d , de Sa in t I v é s , que 
es imposib.e emprender e l salvamento del 
«M a u » antes de tres semanas. 
Es posible salvar el buque y la carga con 
una ayuda eficaz y si e l buen t iempo con-
t i n ú a . 
P A R I S 22 
Of ic ia l : 
E n la r e g i ó n de V e r d u n , nuestros aviones 
atacaron á unos globos cautivos alemanes, 
seis de los cuales cayeron inecudiados. 
E n la r e g i ó n de Eparges, uno de nuestros 
pilotos d e r r i b ó un aparato enemigo. 
ü tz ' c s dos aviones enemigos, atacados por 
los nuestros, cayeron desamparados, uno en 
las l í n e a s enemigas, cerca de L i a n c o u r t í o s s e , 
j u n t o á Roye, y o t ro en nuestras l í n e a s de 
Eontency , a l OeKte de Soissons. 
Unos aviones .enemigos lanzaron esta ma-
ñ a n a bombas con t r a Dunquerque . 
E n las noches del 20 a l 21 y 21 a l 22, d i -
versas operaciones fueron efectuadas por 
nuestros grupos de a v i a c i ó n , lanzando, con 
é x i t o , bombas cont ra las estaciones f e r rov i a -
r ias de Metz-Sablous, A v r i c o u r t y R o y e ; de-
p ó s i t o s de municiones de üiaciiie O h a p i l o t t e ; 
vivaques d.e la r e g i ó n de Azanne y aldea da 
Jemic tz , en donde ÜC halla instalado un p u i s -
t o de mando impor t an te . 
A d e m á s , dos de nuestros d i r ig ib les rega-
r o n con -bombas las estaciones de ferroca-
r r i l de Br ieul les y D u n . 
* * * L O N D R E S 22 
De Copenhague comunican a l « E c h a u g e 
T e l e g r a p t » ( I u e i eü Ia tarde del domingo, se 
ha o ído un fuer te c a ñ o n e o . 
Se supone que una batal la nava l ha de-
bido l ibrarse ent re los buques de g u e r r a ale-
manes y ru«os . 
« * « 
M A R S E L L A 22 
E l vapor « L a n g u e d o o ) , de 1.600 tone la- ! 
das, ha sido torpedeado por u n submar ino ; 
a l e m á n , en el M e d i t e r r á n e o 
E l c a p i t á n del buque f r a n c é s ha quedado 
pr i s ionero á bordo del submar ino , h a b i é n d o - ! 
se defendido e l buque con t ra el submar ino . 
N i n g ú n pasajero n.i t r i p u l a n t e f u é reco-
g i d o d e s p u é s del torpedeamiento . 
* * 
L O N D R E S 22 
Dicen de Copenhague que, s e g ú n u n telo-
g rama de Stockolmo a l « P o l i f i k e n » , t res va-
pores alemanes han sido ecnados á p ique por 
submarinos rusos. 
Dichos buques sen : el «Pera j ) , el «xiobe» 
el «"Works», de 2.876, 2.000 y 4.000 tone la . 
das, respect ivamente. 
» • • 
P A L M A D E M A L V O R C A 22 
A y e r , á l a una de la ta rde , y á 50 mil las 
del cabo F ó r m e n t e (Pol lensa) , fué hundido 
por un submarino a u s t r í a c o el vapor norue-
igo « T j o m o » , que, cargadí» de c a r b ó n y proce-
dente de Cardif f , se d i r i g í a á Genova. 
L a t r t p u l a c i ó n , compuesta de 17 hombres, 
ha desembarcado en el puer to de Baleares, 
de este d i s t r i t o , donde se ha l lan perfecta-
mente atendidas. 
E l vapor «Tjomo» desplazaba 2.050 tone-
ladas. 
E l submarino le av i só que se de tuviera , 
por m e d í o de u n c a ñ o n a z o , y una vez que 
hubo parado, un pficial a u s t r í a c o y dos ma-
rineros subieron á bordo y se incau ta ron de 
la d o c u m e n t a c i ó n , ordenando á los t r i p u l a n -
tes que abandonaran el buque. A s í .o hicie-
r o n és tos , y apenas hubieron salido, el barco 
fué volado por medio de bombas. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R E T R O G R A D O 22 
O f i c i a l : 
Unos in tentos a l e m a n a p a r a tomar, l a 
ofensiva en la r e g ; ó i de U l u v k s t y N o r t e del 
lago I l z e n , fueron rechazados p o r nosotros, 
c a u s á n d o s e al enemigo elevadas p é r d i d a s . 
E n el les te del f rente , l a lucha se l i m i t ó 
al acostumbrado c a ñ o n e o y fuego de fusi-
l e r í a , especialmente intenso en el sector de 
Dwinsk y al Sur do Smorgon y K r e v o . 
E n l a r e g i ó n de Dwinsk y N o r t e del lago 
M i a d z i o l , los alemanes d isparan con bala-
explosivas. • 
I U R Q U U 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R E T R O G R A D O 22 
Of ic ia l : 
En r l i rpcrión .lo M-^s-.iV nuestros elemen-
tos han continuado su avance. 
P A R I S (Torro Ei f íoH 22 (3 t . ) 
Los t u r ó o s han evacuado el d a 15 las po-
iciones avanzadas de Bot l iabr iboa , en l a o r i -
lla derecha del T i e r i a 
ESPAÑA 
EN A F R I C A 
o — 
EL GENERAL JORDANA CONFE-
REiNCIA CON EL RAISUL1 
o 
C Ü N S E J 1 L L 0 E N E L C O N G R E S O 
E n el M i n i s t e r i o de la Guer ra confirma-
ron ayer nuestra i n f o r m a c i ó n telegráfica so-
bre la conferencia d e l a l to comisario y el 
R a i s u l i . 
D i j e r o n á los periodistas que se h a b í a re-
cibido un rad iograma, en el que el genera l 
Jo rauna daba cuenta do la p r i m e r a confe-
rencia d i recta que h a b í a celebrado con dicho 
jefe moro., una vez que os tá l ib re la c.-mu-
n icac ión con el Eoncuik, pues las anteriores 
e r an por m e d i a c i ó n del coronel B a r r e r a , que» 
s e g u í a las instrucciones del al to comisanc , 
c-j;.;orme en un todo con la p o l í t i c a de este 
Gobierno, que ya h a b í a i n i c i ado el general 
M a r i n a . 
•Se espera que el é x i t o corone estas go»-
t iones para La o c u p a c i ó n de las posioioues 
precisas s in tener que lamenta r bajas. 
U n t ic t isüj i l lo . 
E n ol Congreso se ce lebró ayer un Conseji-
11o, para t r a t a r de la conferencia del general 
Jordaua con el R a i s u l i y de las operaciones 
que en el Eoudak se l levan á cabo, como co-
i-onaiiniento de nueaUa acción d i p l o m á t i c a . 
¿>e asegura Cjiio se a c o í u ó la r e p a t r i a c i ó n de 
aüguiui-s fuerzí-.ts de A f r i c a . 
En ei ¿ e n g r a s o . 
E n t r e a y u n o s diputados c u u e n t ó s e ayer 
en e i Qopx̂ &aQ la a c t i t u d de silenc.o en quo 
se ha polocaUo ol Gobierno en cuanto a l pro-
h lema do MÍJ; ruceos se refiere. E n los mo-
mentos a c t u a i l e s — d e c í a n — s e e s t á n desarro-
l lando en Marruecos sucesos de g ran trascen-
dencia para E s p a ñ a , y eso exagerado silen-
cio de i Gobierno no t iene rascón de ser, y 
mucho menos dejar volar la especie de que ya 
hemos pasado eil Eondak, siendo a s í que no 
hay nada de eso. 
l a s gestiones que hizo eii R a i s u l i cerca de 
algunas cabiias, á pesar de lo m u y persua-
sivas que fueron, no han áLcanzado el r^sul - j 
V E M I C A N T E R A 
A C U A R E L A S 
HEROICAS 
o 
MAS FUERTE QUE EL ODIO.. 
V E A C C I O N C A T O L I C A 
tado apetecido. 
E l debate sobre la p o ü t i c a que sigue en 
Marruecos al Gobierno, y s ingularmente el 
general Luque , promete ser m u y in teresante ; 
y no f a J t a r á quien recuerde a l actuail1 min i s -
t r o de la Guerra su fracaso cuando las opera-
ciones que personalmente d i r ig ió en el Kerc . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T E T U A N 22 
C o n ó c o n s e d e t e l l é s de la en t rev i s t a ce-
lebrada po r el residente e s p a ñ o l en M a r r u e -
cos con el jefe moro el R a i s u l i . 
E l p r imero en l legar al s i t i o de la entre-
v i s ta fué el general Jo rdana , esperando, con 
E n F rano i a , y en uno de sus depar tamen-
tos invadidos . Ü u a c iudad n o r t e ñ a , apacible 
y t r a n q u i l a en u n pasado m á s dichoso... 
A la hora presente, ¡ p o b r e c a s e r í o ahumado 
y casi en ru inas , ca se r ío que a z o t ó implaca-
ba- la metra l la y ca lc inó el i n c e n d i o í . . . 
Sobre la escombrada y mal t recha pobla-
c ión , e r g u í a s e , y >o yergue, un cas t i l lo rae-
ciiois al en toda su m a g n í f i c a a l t i v e z : el 
cast i i lo de los P a n c ó u r . 
Ro l i ca r in de pasadas grandezas, solariega 
cobija de una l ina juda f a m i l i a gala . U n do-
loroso ocaso do su f o r t u n a y u n cruel en-
s a ñ a m a c n t o de la muer te con los seres m á s 
amades r e c l u y ó en ese vetusto y m e l a n c ó l i -
co r e t i r o á una m u j e r , envejecida por el do-
lor m á s que por la edad, - y á una hermosa 
anorena, dos voces l inda , por su beJleza y 
por sus v i r tudes . E n r i q u e t a Pancour y su 
madre conv i r t i e ron el castíTlo en espaciosa 
y confortable ambulancia . E n r i q u e t a fué u n 
humano á n g e l t u t e l a r p a r a los heridos. ¡ D í a s 
y noches oju^ros a ¡a (.-abeeora de aquellos 
infelices, c u i d á n d o l o s con t i e rna s o l i c i t u d , 
a n i m á n d o l o s ' con reconfortantes pensamien-
tos crist ianos, ' (v iv iendo» sus dolores acer-
bos y sus esperanzas r i e n t c s y sus horas de 
angustias morta les! 
E n t r e aquellos montones de carne ensan-
grentada y quejumbrosa, que los camilleros 
volcaban á d i a r i o en las salas del cas t i l lo-
hospi ta l , a r r i b ó c ier to d í a un her ido ger-
mano, u n muchachote de aventa jada t a l l a , 
de cabellos rubios m u y rapados, facciones 
correctas, p á l i d o el semblante y opalinos los 
ojos. Por taba el guer re ro el u n i f o r m e de la 
Guard ia i m p e r i a l t eu tona y las insignias do 
c a p i t á n . U n casco de bomba le h a b í a abier-
to un t e r r i b l e boquete en u n costado. 
U n o do los m é d i c o s , t ras de un detenido 
examen de la her ida , m o v i ó Ta cabeza, mur -
murando : 
— ¡ U n o menos!... ¡ E s t e no se salva! . . . 
¡ Y , sin embargo, se s a l v ó ! Es decir , l o 
1 sa lvó oella» con su so l i c i tud , con sus c u i -
dados, c o n s a g r á n d o s e ma te r i a lmen te á é l . 
E n la ambulancia , una sorda h o s t i l i d a d 
• hizo el vaoío al dol iente . ¡ E r a un enemigoI 
\ M o r i b u n d o , derrotado, pero . . . ¡ u n enemigo! 
Y E n r i q u e t a Pancour, con u n alma g ran -
! de, s e n t í a p o r eso mismo la necesidad do 
| poner toda la efusiva ternura de su cora-
zón de ve in te a ñ o s en el pobre guer re ro 
j agonizante, lejos de su p a t r i a , s in una mano 
* amiga que acar ic iara su f ren te abrasada 
n i unos puros labios de madre ó de herma-
na que pronunciasen, amorosos, su nombre , , . 
E l c a p i t á n germano, fuer te , vigoroso, sa-
C O N F E R E N C I A 
D E L P. MASSENA 
o — 
DOM BOSCO Y SU OBRA RE-
LIGIOSA CIVIL Y SOCIAL 
sus ayudantes, den t ro de u n a t ienda do ¡ n0j con poderosas reservas de v i d a , í u c h ó 
l i é can pana. 
Poco d e s p u é s l legó el R a i s u l i , precedido 
de t r e s es tandar tes : dos rojos y uno verde, 
y rodeado de muchos moros que tocaban 
gai tas y tambores 
I b a j i n e t e sobre u n hermoso caballo b lan- | q.ue . j 
j como u n h é r o e á brazo p a r t i d o con la muer-
> te; pero tres semanas de t a l lucha lo a n i q u i -
j la ron to ta lmen te . 
j Uno de los méd icos lo d e c l a r ó a s í . 
—¡ Este hombre no v i v i r á tres d í a s , salvo 
co , . y v e s t í a chi laba verde, capa t ranca y ¡ 
t u r b a n t e rayado. S e g u í a n al je fe m o n t a ñ é s 
dos moros conduciendo los caballos de res-
peto. 
E n la t i enda a g u a r | a b a n a l R a i s u l i el 
general Jo rdana y el caid de ^Alcázar . A l ; 
pene t ra r , el general Jordana le e s t r e c h ó l a j 
mano y le i n v i t ó á sentarse. 
E l general Jo rdana , d e s p u é s de presentar 
á los jefes de una y o t r a p a r t e , o b s e q u i ó al 
Ra i su l i y á los moros notable*; con u n t é . 
A la una y cua r to d ió p r i n c i p i o l a con-
ferencia, que d u r ó hasta las cua t ro y media 
de l a tarde'. 
E l Ra i su l i so d e s p i d i ó amabila'srlmo del ge-
nera l Jo rdana . m o n t ó á caballo y , redondo 
de todos los suyos, quo d i r i g i ó á l a posic ión 
que ocupa en el desfiladero del r ' ondak . 
E l general Jordana , con la columna que 
le h a b í a dado escolta, r egpesá á L a u c i e n , y 
d e s p u é s á T e t u á n , donde e n t r ó á las seis 
de la ta rde , en a u t o m ó v i l . 
' — é 
* I T 8 1 
SEKV.'CIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 22 (10 m . ) 
Comunican oficialmente de Viena , con fecha 
S I de M a y o , que en la f rontera del T i r o l se 
extendieron m á s a ú n las luchas, pues los 
a u s t r o h ú n g a r o s pasaron al ataque t a m b i é n en 
l a meseta de L a f r a u n . A d e m á s , las fuerzan 
oombatientes á las ó r d e n e s del marisca!, ar-
dhidluque Carlos Francisco J o s é , ampl ia ron 
su é x i t o . Fue ron temadas Chima d i L a g l i i 
y Chima d i M e s ó l a , a l Nordeste del pr imero . 
T a m b i é n fué ar ro jado el adversario del 
paso de Borcola, cayendo otros tras moi te res 
de 28 c e n t í m e t r o s en manos de los austro-
h ú n g a r o s , a l Sur de diicho paso. 
D e s d é el Col Santo avanzan los austro-
h ú n g a r o s cont ra PasUbio, en el valle del 
B r a n d . T a m b i é n fué ocupado Aughebenis. 
A y e r fueron hechos prisioneros m á s de 3.009 
i ta l ianos , entre ellos 84 oficiales, y cogidos 
25 c a ñ o n e s y ocho ametral ladoras. 
C O L T A N O 22 (10,15 n . ) 
Of i c i a l : 
A y e r hubo intenso bombardeo contra n ú e s - 1 
t ras pcisiiciones, en la o r i l l a izquierda del 
A d i g i o , seguido de u n ataque, que fué re-
chazado to ta lmente , con graves p é r d i d a s para 
la i n f a n t e r í a enemiga. 
E n el resto del frente, hasta e l As t ico , 
n i n g i í n acontecimiento impor t an t e . 
E n t r e Ast ico y B r e n t a y en el valle Su- ! 
gana c o n t i n ú a el ataque del enemigo, apo-
yado por abundante y poderosa a r t i l l e r í a , 
con t ra nuestras l í n e a s avanzadas de reisis-
tencia, cerca del Toaa, Assa, M a g g i o y valle 
Campello. 
E n Carn ia y en e l Isonzo, ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a , mayor en el a l to B u t y cerca de 
Montfa lcone . 
U n h i d r o a v i ó n enemigo fué derriV«-lo por ! 
nuestras b a t e r í a s , en las c e r c a n í a s de Por- !| 
teírafaro. 
Los aviadores enemigos lanzaron ayer a l - | 
gunas .bombas en e l val le Lagar ina , causan 
do algunas v í c t i m a s y ligeros d a ñ o s . 
E n r i q u e t a , anhelante, i n v i t ó l e á que con-
cluyese. 
— ¡ Salvo que se le h ic ie ra la t r a s f u s i ó n 
de la sangre, de una sangre r ica y j o v e n ! . . . 
E l desdichado herido escuchaba, con ¡os 
ojos entornados y la r e s p i r a c i ó n fa t igosa. 
— D i g a usted, doctor , ¿ s i r v e m i sangre 
pa ra que le salvemos?... 
E l m é d i c o ñ o pudo r e p r i m i r u n gesto de 
asombro. 
— ¡ Y a lo creo, s e ñ o r i t a ! . . . Pero. . . ¿ s e r í a 
ns ted capaz de someterse á t a n t e r r i b l e 
prueba ?... 
— ¿ Y por q u é no?. . . ¡ V a m o s á sa lvar le ! . . . 
¡ N o perdamos m i n u t o ! . . . 
Los ojos del her ido se abr ie ron mucho, y 
su manaza, v a r o n i l y recia , b u s c ó , temblo-
na , l a mano p e q u e ñ i t a y aterciopelada de 
la h e r o í n a . . . 
Quince d í a s fueron pasados. E n r i q u e t a , 
en su lecho, oon el brazo vendado, convalece 
de l a t remenda o p e r a c i ó n . M u y p á l i d a , casi 
postrada por 'a deb i l idad , sus ojos, negros 
como el abismo, contemplan , á t r a v é s de los 
cristales de su alcoba, u n pedazo de cielo 
a z u l . . . 
A los pies de la cama, su madre loe un 
l i b r o . De p ron to , u n serv idor del cast i l lo 
anuncia con voz g r a v e : 
— ¡ E l mariscal M e r c k h e i m I . . . ' 
\ L a dama in t e r roga á E n r i q u e t a con un 
gesto. E n r i q u e t a son r í e m u y alegre, con una 
sonrisa demasiado e n i g m á t i c a . 
— ¡ Q u e pase el s e ñ o r mar i sca l ! . . . 
U n anciano guer re ro germano surge, de 
un i fo rme , en el d i n t e l de l a p u e r t a . Su 
mano izquierda se apoya en l a e m p u ñ a c h i r a 
de u n sable, mien t ras l a derecha sostiene 
. el p u n t i a g u d o casco p rus i ano . 
\ — i S e ñ o r a I . . .—dice, reverencioso, el v ie jo 
m i l i t a r . 
L a dama, i r g u i é n d o s e , s e ñ a l a el lecho don-
de yace E n r i q u e t a . 
— M i h i j a . . . 
—¡ Y la m í a , s e ñ o r a , si t a l honor me-
rezco !. . . 
1 — ¿ Q u é dice usted, genera l?—inte r roga , 
I estupefacta, l a buena madre . 
| — ¡ S e ñ o r a , tengo el honor de pediros l a 
mano de la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Pancour p a r a 
m i h i j o , el b a r ó n Carlos de M e r c k h e i m , ca-
p i t á n do la G u a r d i a i m p e r i a l ! 
L a madre, perple ja y anonadada, busca 
los ojos de su h i j a , que le dicen, aun l ige ra 
y ruborosamente en tornados : 
— ¡ S í . . . m a m á ! . . . 
CURRO V A R G A S 
M E S O P O T A M I i 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 23 (0,30 m . ) 
Of ic i a l : 
L a de r ro t a de los i ta l ianos en el T i r o l 
mer id ional es cada vez mayor . H a ten ido 
completo é x i t o el ataque del cuerpo de e j é r -
c i to do Gratz , en la meseta de L a f r a u u . 
Los i tal ianos han sido expulsados de todas 
las posiciones. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s ocupan la cima (ia M a -
dr io 'o y las, a l tu ras cercanas á la f rontara 
or ien ta l de esta c ú s p i d e , hasta el valle de 
Oistach. 
E l e j é r c i t o del archiduque Carlos Francis-
co J o s é se ha apoderado de las l íneas del 
monte To lmino y monte Magg io . 
Desde r-l p r inc ip io del ateque han sido he-
chos 23.883 prisioneros, en t re ellos 482 oficia-
les, y e l b o t í n cogido aisciende á 72 c a ñ o n e s . 
S U E I T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 22 
E l presidente de la R e p ú b l i c a francesa ha 
vis i tado ayer con o! rey A l b e r t o las orga-
niaaciones be2gas en N i e u p o r t y Ramsoapelle, 
y e n t r e g ó la oruz de Guerra á la reina E l i -
sabett , como homenaje de a d m i r a c i ó n del 
•pueblo f r a n c é s , 
L a reina c o n t e s t ó : «ÍMe e n o r g u l l e c e r á e l 
l levar las insignias de los m á s val ientes sol-
P O L D H U 22 (11,30 n . ) 
j OñciaÜ : 
F ren t e del C á u c a s o . — E n d i r ecc ión de Mo-
s u l j u r siguen avanzando nuestras t ropas. 
E l W a r Office anuncia que el general La-
• ke, jefe de las fuerzas de la Mesopotamia, 
j c o m u n i c ó el día 19 que el enemigo e v a c u ó Be-
thaissa, pos ic ión avanzada en la o r i l l a derc-
clia. del Tio;ris, y que el generail Gorr inge , 
on p e r s e c u c i ó n del enemigo, se a p o d e r ó del 
reducto de D u j a i l a h . 
E l enemigo conserva a ú n l a pos ic ión de 
Sanaiyat . 
E n la o r i l l a izquierda, l a c a b a l l e r í a rusa 
se r e u n i ó con las fuerzas de Gorr ingo, des-
p u é s de una a t rev ida e x c u r s i ó n . 
Movimiento Católico-Agrario 
Nuevo Sindicato. 
Anteayer se cedebró en V i l l a n u e v a de la 
Sagra (Toledo) un m i t i n de propaganda ca-
, t ó l i c o - a g r a r i a . 
E l s e ñ o r cura p á r o c o de dicho pueíblo e*-
I p l i có la finalidad del acto é hizo la presenta-
i c ión de los oradores. Fueron é s t o s D . J o s é 
1 Cafivo SoteQo, D . J o s é de Med ina Togores v 
! D . Juan Francisco Correas. 
| A las nuevo de la noche r e u n i é r o n s e m u -
| dhos vecinos del pueblo con su p á r r o c o y 
los projMigandistas citados, quedando cons-
t i t u i d o él Sindicato y elegida la J u n t a d i -
r e f t i y a . 
R e i n ó gran entusiasmo en estos actos, á 
• que asistieron representaciones de los ios 
pueblos vecinos, y en los que, seguramente 
s e g ú n uestra^ noticias, pronto f u n d a r á n nue-
>»JT> J j rxo.-r.rvB. 
R E G E N E R A C I O N D E L A S C L A S E S DES-
. H E R E D A D A S 
E n efl sa tón teatro do los Luises t u v o luga r 
ayer una interesante conferencia, dada por el 
Padre Massena, sobre las obras salesianas. 
lues iu io el s e ñ o r iSunc ió de Su Sant idad , 
m o n s e ñ o r Ragoncsi . 
E l director de Jas Escuelas Salesianas de 
M a d r i d , P . M a u l i v d i n i . hizo la presentaciou 
deti c o n í e r c u c i a n l e , quien c o m e n z ó fe l ic i t áu-
dose de la n u t r i d a y valliosa concurrencia, lo 
quo demuestra las s i m p a t í a s que por l a Obra. 
Salesiana re inan cu la corte . 
Dice que no es orador, que ¿B Sailesiano es 
m á s bien u n hombre do acc ión , y que, por 
cousiguientej uo esperen filigranas de ora-
t o r i a . , l 
Enuncia fll tema de la conferencia: «Doin 
Rosco y BU Obra rel igiosa, c i v i l y socia l» . 
«Qué difíciiil resulta—dice—encerrar en ei 
marco de una conferencia la figura soncilla 
y a l mismo \ ÍHQPP compleja , obra m u l t i -
forme y gigantesca de D o m Rosco. 
N o es posible preoentar, por facetas n i pe-
oíodos do t iempo, la personailidad de D o m 
Rosco. Toda el la , en su complej idad a r m ó n i c a , 
const i tuye una unidad só l ida y comple ta ; su 
vida se desarrolla bajo u n p l a n o r g á n i c o de 
apostolado social, e x t e n d i é n d o s e é in t en -
s i í u á u d o s e á medida que surgen nuevas nece-
sidades. 
La v i s i t a de los presidios y correocionales; 
el e s p e c t á c u l o de tantos n i ñ o s callejeros, que 
v iven y crecen s i n n i nguna luz de v ida re-
l igiosa, c i v i l y m o r a l , le hacen fo rmar e l pro-
p ó s i t o de educar é i n s t r u i r á todos esos n i -
ñ o s y j ó v e n e s que se pierden porque no hay 
quien se cuide de e l los ; y en 1841 comienza 
su Obra con un n i ñ o , que es l a piedra fun-
damenta l de su obra p r i nc ipa l , e l Ora tor io 
I-Vstivo, lugar en donde se recogen los n i ñ o s 
los d í a s de fiesta, para que, á la p a r que cum-
plan sus p r á c t i c a s relligiosas, se ed' íqi . 'Vi y re-
creen. L a necesidad le conduce á fundar lue-
go el A s i l o , y m á s t a rde las Escuelas de A r -
tes y Oficios', que cons t i tuyen el t í t u l o m á s 
IH :¡roso para fe Congrega ic ión Salesiana. 
D o m R o s c ó o s u n precursor , porque cuando 
él las f u n d ó nadie hahlaiba de el las; es u n 
provisor sociail, porque c o m p r e n d i ó 'la impor-
tancia que ila i n s t r u o c i ó u del obrero hahía^ de 
alcanzar para la o'.cva' iVn social v e c o n ó m i c a . 
Pero no eran sólo las rilases desiherodadas 
las necesitadas de asis tencia; h a b í a t a m b i é n 
los hi jos de la p e q u e ñ a b u r g u e s í a , para los 
cuales no e x i s t í a n Centros de e d u c a c i ó n al a l -
cance de su modesta f o r t una , y de a h í que 
fundó sus cologios, que t a n b e n e m é r i t o s ha-
b í a n de hacerse para la e d u c a c i ó n cr is t iana. 
Si l a obra de r e g e n e r a c i ó n de la n i ñ e z era 
conniflota, no lo era l a obra de D o m Rosco. 
Fa l taba que todos sus colaboradores se 
unieran con v íncu lo s re l ig iosos ; y fundaba 
ta p í a Sociedad de San Francisco de Sales, 
i n s t i t u t o religioso adaptado á los nuevos t i e m -
pos, que aparece ante los Gobiernos como una 
sociedad c i v i l que nace bajo l a t u t e l a de 
aquel mismo Gobierno que un a ñ o antes ha-
b ía supr imido las Ordenes religiosas. 
Llegada l a Obra Salesiana á su pe r íodo de 
pleno desarrollo, encontrando estrechos los 
l í m i t e s do I t a l i a , se desparrama por Europa y 
lleva sus tiendas á A m é r i c a , y a en benéficos 
Centros de asistencia, ya para l levar l a luz del 
Evangel io entre los salvajes. 
Fel iz p re r roga t iva y m é r i t o rea l de Dora 
Rosco fué e l haibeir comprendido á su t iempo 
el progreso i n d u s t r i a l y comerciail' é i n fo rmar 
su obra en un ampl io e s p í r i t u de moderni -
dad. 
F u é un hombre moderno, por su ciencia y 
por sus conceptos sociales, y an t iguo , por 
su í e y caridad. 
F u é un hombre de su siglo, y u n Santo. 
Como educador, es innovador a l adoptar el 
sis tema prevent ivo ó e l sistema del afecto, 
como base de l a e d u c a c i ó n , cuando entonces 
imperaba el represivo. 
No menos mer i t o r i a es su labor como pecla-
gopo y como soció logo. 
Es ta es, en s í n t e s i s , la obra religiosa, .ci-
v i l v social del V e n . Dtcn Rosco, y é s t a es 
t a m b i é n toda la Obra Sr.ilesiana, t a n necesaria 
en todas pn.rtos; pero de un modo especial 
en sus oEiscnciViis PrcfesioníVles)) , pa r a l|a 
Tcgone rac ión de lejs clases obreras. 
Var ias de ellas exis ten en E s p a ñ a , siendo 
la m á s desarroillada y perfecta l a de S a r r i á 
(Rnrcollona). 
De urgente necesidad es t a m b i é n su ins-
tníliación en M a d r i d , y no dudamos que, con 
l a cooperac ión de los buenos, ipodrá p ron to 
verse surg i r de la capi ta l el nuevo p lan te l 
de generaciones obreras c r i s t i a n a s . » 
F u é m u y aplaudido «I conferenciante. M u -
chos, all acercarse á fe l ic i ta r le , le expresaron 
el deseo de r u é diera á la Prensa su bello 
disitnirso, á fin de que fuera m á s conocida l a 
obra de D r m Rosco, y , con la caridad de los 
buenos, pudiera verse pronto desarrollada 
esta corte. 
Los integristas de Pamplona 
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Con m o t i v o de las bodas de p l a t a de la 
f u n d a c i ó n del C í r c u l o I n t e g r i s t a , de esta 
p o b l a c i ó n , se c e l e b r a r á una solemne fiesta, 
á la que a s i s t i r á el jefe reg iona l , D . J u a n 
de O l a z á b a l . 
Este ha llegado j-a á la c iudad , siendo re-
cib ido en la e s t a c i ó n por numerosos amigos 
y cor re l ig ionar ios . 
SOCIEDAD 
B O V A S 
-ff E n el S a n t u a r i o de A f r i c a , de Ceuta , 
se ha celebrado la boda de la s e ñ o r i t a L u i -
sa S á n c h e z de la Campa con D . Narciso G i -
b t í r t . 
Elas m a r q u e s e á de L a Guard ia , en nom-
bre de su madre, la duquesa de M o n t e l e ó n , 
han pedido para su hermano, D . H u m b e r t o 
do M a r i á t e g u i i y P é r e z de Bar radas la ma-
no de la s e ñ o r i t a Jacoba G ó m e a de la L a m a 
y Alvr . rez . 
L a boda se c e l e b r a r á on el mes de J u n i o . 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fallecido en esta corte , v í c t i m a de pe-
nosa enfermedad, la v i r tuosa M a d r e M a r í a 
Manuela , r e l ig io .a de la Sagrada F a m i l i a , 
que en el mundo so l l a m ó P i l a r Casanueva y 
Usera. 
Su madre, la s e ñ o r a v i u d a de Casanueva 
y Si lve la , y sus hermanos, reciben oon t a n 
t r i s te mot ivo muchas manifestaciones de pé -
same, á las que nos asociamos. 
- • - A consecuencia de las g r a v í s i m a s , lesio-
nes recibidas en ol accidente de la Casa de 
Campo, fa l leció ayer en M a d r i d el señor con-
de de Campo-Giro. 
E l Sr. D . Venanc io L ó p e z de Ceballos y 
A g u i r r o era u n d i s t i n g u i d o m i l i t a r , nerte'-
neciente al Cuerpo de Es tado Mavor* E ra 
teniente coronel, r e t i r a d o , y pose ía la g ran 
cruz del M é r i t o m i l i t r . r pa r a p ren iar ser-
vicios especiales. E r a persona muy estimada 
en nuestra sociedad por sus relevantes cua-
lidades. 
Descanse en paz, y reciba su f a m i l i a la 
émptaalfa do uueatro o t a u n * 
^ " E N A L E M A N I A ^ 
D U R A N T E L A G U £ R R A 
L A Q U E DICEVICENTE GAV' 
A n t e u n selecto p ú b l i c o , d ió ayer 
teresanto conferencia el osti 1 •."11;, 
sin s i m p a r í a s á t a l ó cunl bando" DUUlr|1 
n e u t r a l i d a d os una cosa como o! pudor 4 
mujer , que debe mantenerse sin ton!* '* 
demasiada g a l a n t e r í a ó c o q u e t e r í a á n p * 
Con este mot ivo , recuerda la (or i t -
que se e m p e z ó la n e u t r a l i d a d en diferp 
p a í s e s por él recorr idos. ' ' ^ 
Leycaido las d i ferentes Prensas, y ^ 
chando los comen t a r i os, t u v o que' duoitP 
por marchar á A l e m a n i a , para podet 
rarso. * 
Kecuerda que, a l ppsar por Fraimia v 
que en diielui moción no se p e r m i t í a !a eiut.'' 
da de la Prensa aloiuan.a; en cambio, al fij 
gar á B e r l í n , v io en las mesas de los cap 
y puestos de venta mimoros eorrientea i 
« L e T e m p s » y «l.t> F i g a r o » . 
Este le e x t r a ñ ó g r andemen te ; pero com 
p r e n d i ó el i n t e r é s del Gobierno alemán, j , 
favorecer la e n t r a d a de dicha Prensa p f̂ 
que se vea. la falsedad cont ra Aleniani» 
se flWtflliMOB ^1 e s p í r i t u del p a ú i . 
Af i rmó e l orador que se habla más dg ^ 
g u e r r a en E s p a ñ a que en Alemania , obedt 
oiendo esto á que a l l í sólo se elabora v ii( 
se habla, ev i t ando s¡gí el ospioniaje. 
Documentadamente , re la ta el «« tado de 1% 
cosechas y p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de Alemania 
que da como resu l tado que las subsistenoiis 
e s t é n m á s baratas que en E - p a ñ a y en Ha 
landa . 
Recuerda que, al empezar la guerra, todoi 
c r e í a n que á los seis meses t e n d r í a que ren. 
diirse per hambre . A h o r a se ha viáiio qU( 
puede seguir oon t inuamentu . y que todos % 
han equivocado, incluso los mismos alema, 
nea, ante la fuerza e sp i r i t ua l , l o j recurso, 
b u r o c r á t i c o s y la g r a n a g r i c u l t u r a . 
A l hablar de l a i n v e n t i v a alemana, seña, 
l a c ó m o han s u s t i t u i d o la producc ión del 
sa l i t r e , que i m p o r t a b a n de Chi le , extrayén. 
dolo del ai re , y c ó m o , a l verge s in bencina, 
lo han buscado s u s t i t u t i v o , sacando del caí. 
b ó n e l benzol. 
Cobre no lea f a l t a , pues, con los objetoi 
recogidos t i enen lo necesario, y , sustituyeiid( 
el cobre do las locomotoras v otras maquinal 
por piezas de o t r o me ta l , t e n d r í a n , gegtínlai 
e a t a d í s t i c a s , pa ra ve in te a ñ o s de guerra. 
E l aceite, que les fa l t aba , lo han encontpa. 
do en las g i r a s o l , el cual , bien purificado, 
es comestible, v i é n d o s e plantados de esU 
c u l t i v o las laderas de las v í a s f é r r e a s y loi 
terraplenes . 
Paaa luego á t r a t a r de l a indus t r ia ale. 
mana, t r ans fo rmada , desde el pr inc ip io di 
la guer ra , en ayuda de la c a m p a ñ a . 
H a b l a luego de la discipl ina y del comercio, 
l i a discipl ina ailemana no obedece al mili 
t a r í s m o n i al t emor á !» fuerza. 
E l que obedee á lo dictado es porque sab( 
que l¡e mandan bien. 
F i j a su a t e n c i ó n detenidamente en b poli 
t i ca e c o n ó m i c a del Ln¡ )e r iü Centrail, explican, 
do la forma de acudir á los e m p r é s t i t o s : s' 
obrero, con su p e q u e ñ o ahor ro ; el banquero, 
^on sus mil lones. 
E n Alemania se siguen cubriendo todos los 
e m p r é s t i t o s . Y es que el dinero se va ü8 
Francia y do I n g l a t e r r a ; pero no de allí, (M 
su o r g a n i z a c i ó n especial. 
Cree, d e s p u é s de todos los datos^ expjief 
tos, que d ú n i c o medio de vencer á Alen;.i 
n i a es en el camino m i l i t a r . 
P e í a t e ilos entusiasmos por la guerra, eoft 
p r o b á n d o l o eti el buen e s p í r i t u del soldado, 
que, a l regresar m u t i l a d o , canta himnos !«• 
t r i ó t i c o s . 
Expone lo v is te en los campos de concón 
t r a c i ó n de prisioneros, para desmentir ol mal 
t r a t o . 
E n t r e los prisioneros vió un español , qiW 
s e r v í a en una leo-ión de Oran , el cual le pi<li' 
i n t e rv in io ra cerca del Rey de E s p a ñ a par» 
que l o l ibe r t a ran . 
E l orador le d i j o : «Tú has hecho mw Jl 
luchar por ot ro p a í s . T u sangre sólo es dfc 
t u pa t r i a . Y a no tienes derecho juríclico. N " 
obstante, yo p e d i r é -por t i . » Y as í lo bagiv 
E l conferenciante terminó en u n magistrnl 
cante á E s u a ñ a . pera que labore y observa 
que el mundo se t rans fo rma . 
" R A I D , , DE AVIACION 
A las cuat ro y cuaren ta y tres minute! 
de esta madrugada salieron para Cartagena, 
del a e r ó d r o m o m i l i t a r de Cuat ro Vientos 
cua t ro aparatos t i p o F a r m a n , t r ipulados poi 
los s e ñ o r e s s iguientes : 
U n o de ellos, por el Sr . Moreno Abell» 
( p i l o t o ) , c a p i t á n de I n f a n t e r í a y ayudanW 
del I n f a n t e D o n Al fonso , a o o m p a ñ a d o del 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a Sr. R i a ñ o ; el segun-
do, po r el c a p i t á n de A r t i l l e r í a Sr. Cifuea-
tes ( p i l o t o ) y el Sr. G ó m e z L u c í a , teniente 
de A r t i l l e r í a ; el tercero, por el Sr. Vare-
la ( p i l o t o ) , t en ien te de C a b a l l e r í a , y el s** 
ñ o r Gonzalo, c a p i t á n de Estado Mayor, j 
^ 1 cuar to , por el Sr . M a r t í n e z B a ñ o s (pij0* 
te), teniente de C a b a l l e r í a , y el Sr. Donu'n 
guez, teniente de I n f a n t e r í a . 
E l objeto p r i n c i p a l del v ia je es la prueb» 
de los aparatos . 
E l recorr ido se h a r á por etapas. L a prime* 
r a s e r á hasta Albacete, a te r r izando antes 
en A l c á z a r de San J u a n . E n Albacete ate-
r r i z a r á n , pa ra emprender al d í a signi611*6 
el vuelo hasta el a e r ó d r o m o de los Alcaz** 
res (Car t agena ) , que e s t á á cargo de la ma-
r i n a de gue r r a . E n A l c á z a r de San JuaB 
se e n c o n t r a r á u n m e c á n i c o , por si tiene qu4 
acud i r á a l g ú n p u n t o del t rayec to , y ^ 
Albacete, en el campo do aterr iza je , en 6" 
que se ha montado una t i enda de campan*! 
e s t a r á el c a p i t á n de Estado Mayor señol 
A y m a t . 
M a ñ a n a , si el t i empo lo pe rmi te , saldral 
otros cua t ro aparatos de Cua t ro Vientos. 
S A C E R D O T E G R A V I S I M O 
A y e r m a ñ a n a , á la l legada del t ren espr* 
so de Sevil la , o c u r r i ó en l a e s t ac ión del -"e* 
«íiodúv una t e r r ib l e desgracia, que impresi» ' 
nó t r i s t emente á cuantos la presenciaron. 
Ocupando u n coche-oania, y acompaña141 
de u n cr iado, v e n í a ^n dicho t r e n el ^cer' 
dote D . Fel ipe Mele ro Salvador , persona co 
nocidís i ima en Sev i l l a , donde cuenta o n g 
nerales respetos y c a r i ñ o s por su carao 
bondadoso y por su inagotable caridan . 
Y a el t r en bajo l a mu. quesina de la J 
t a c i ó n , pero s i n que hub ie ra detemoo 
marcha, el S r . Mele ro a b r i ó la P01:teZ»cT. 
de su depar tamento y salvó al ^ ¿ e n - - ¿ 
d ió el e q u i l i b r i o v , d e s p l o m á n d o s e , W 
caer bajo k s ruedas do une. de los «ocliís-
A d v e r t i d o de la desgracia eT maq" '" 
por los gritor. de cuantos la presencia . 
p a r ó en seco el t r e n . , xj. 
Algunas ixirsonas se apresuraron » 
l iar al Sr. Melero , que fué « x t r a í d o ^ 
jo del convoy s in conocimiento y en las i ^ 
estado. E l expieso le h a b í a seccionado 
r i -bas piernas. 
¡idado, con la n-gencia que el ca 
q u e r í a , al Gabinete m é d ' e o d e j a ^ ^ ^ 
T r a d a d i 
\;s facul ta t ivos de g. iard.a F « c t i c a i o n _sti< 
ñor M o l e r é una cura de urgenc.a d.ap 
cando de g r a v í s i m o el o.tado ' I d ̂  ^ In, 
E l J ú n e l o de ^ ard'ft p e r s o n ó s e en pe. 
V i r nel suceso, ; . 3 c i é n d o s e c-a:vo ce ̂  ctU 
setas que el Sr . Melero l levaba en un* 
M A ü h i O . Año v i . nfam. 1-656. 
LAS CORTES 
UNA PROHIBICION 
DEL GOBIERNO FRANCES 
ACERCA DE ELLO FORMULA U N RUEGO 
U N SENADOR 
So aprobaron luislau-
v los refonni>ita.s 
rjn rifirrafe ligero del Sr. feau< i . r / 
Guerra cuu el üv. V illauueya ; un b u e n 
Xíeurso del Sr. Pinjé?; dos «débutsi 
"iormuados... y n o dio iiiás ác s i la 
¡esióu d e l C o u g i v o O . i^l incidentillo 
M presidente e^n el ex m i n i s t r o udo-
ne0 iué ocasionado por una alusión q u e 
a l último luzo el Sr. lisbiy, d e i í ' u t i n M r 
¿o su elección por riuseiicui; y á ello 
contribuyó el UJ.-;<.';u>to q u e , á quien 01-
rio-e los debates, luí de producir Ja ¡a-
cifulad con q u e pu. de un d i p u u i d o in-
fringir el reglamento utilúandu me-
(lÍ0'SOque vi m i s m o r e g l a m e i i t í j ceuct:-
¿e, Kn la discusión de actas no se 
«¿de hablar para alusiones; pel^ pe 
pide la p a l a b r a pina defenderlo ó i m -
Eignarlo, y, medíante rocuiüo um .-. c-
cilio. se dice cuanto se quiere. V o le 
Jjizo el Sr. Sánchez (iuena, con fortu-
na ñor ciierto, 
¿"i Sr. Piniés combatió e l acta de 
yUlaviciosa con l a iría cori-c'ción y la 
pálabia fácil y precisa de siempre. Y 
l¡n abandonar su tono serio y severo 
empaque, h i z o un gracioso epigrama á 
costa del presidente del Consejo. Hay 
dijo—quien empieza siendo travieso 
y acaba de jefe del Gobierno... E l con-
de se distrajo, ó se hizo el distraído. 
Contestando al diputado conserva-
dor, y defendiendo su acta, Jiabló el 
leformista preda mudo per Villavicíy-
sa, Sr. Rodríguez. E s u n o , d e les meno-
res de veinticinco años, absueltos por 
la pa.tcmal beno valen oía. del Congre-
go. Pero, contra lo Cjue todcs esperá-
bamos, el imbeixe padre de la Pal r í a 
habló mucl o m^jor que no pocos vete-
ranos: fácil, corréele, peisuasivo, y , 
«obre todo, modesto y sencillo. Estas 
CiiaJidadns Le granjearon la simpatía 
de la Cámara, que prestó suma aten-
ción á su discurso. 
E l otro debutante. Sr. Ber^amín (hi-
jo), también se mostró orador suelto é 
intencionado: tiene el «aire de la fami-
lia». 
Y nada más 
tes dictámenes 
guicron proiwrcáomindo. descanso á les 
periodistas de la tribuna, pero eutoi-
peciendo las .tareas •parlamentarias, con 
«us votaciones nominales. N̂o h a y rme 
dudar que son m u y útiles eistos ¡seño-
res... 
SENTADO 
SESION DEL D!A 22 DE MAYO DE ig i í -
A las cuatro y diez de la tarde ecupa la 
presidencia el Sr. G a r c í a Pr ie to , y cleclara 
abierta la ses ión . 
E n ios e s c a ñ o s , r o t u l a r concurrencia. 
En el bauco azul , y de uni forme, se en-
cuentran los mmis t ros de la G o b e r n a c i ó n y 
Fomento y el j e í e del Gobierno. 
Se lee y a u n a b a el acta de la ses ión ante-
lior. 
P R O Y E C T O S D E L E Y 
E l conde de Ilomanones sube á la t r i buna 
J da lectura á varios proyectos de í e y , que 
íomete á la aprebadun de la CámaTa y que 
i6D oti-o lugar pub lka i i i c s . 
Después leen otros proyectos los minis t ros 
ie Gobernac ión y Fomento. 
N U E V O S S E X A D O i ^ E S 
Prestan jurannento. con la fó rmuía a 'os. 
tnmbrada. varios s e ñ o r e s senadores que no 
pudieron hacerlo cu la ses ión ú l t i m a . 
Ruegos y rresuntas. 
E l Sr. E L I A S D E M O L I N S d i r ige u n rue-
go al min i s t ro de Estado, re la t ivo á u n de-
creto del Gobierno f r a n c é s prohibiendo l a 
importación de diversas mater ias . 
i' P R E S I D E N T E le indica se c i ñ a a l 
ruego. 
Sr. E L I A S - M O L I N S pide se adopten 
mecudas que garant icen á los productos os_ 
pañolog. 
El conde de P O M A N O N E S dice que el Go-
bierno h a r á cuanto p rada en atender este 
ruego. 
El Sr. E L I A S D E M O L I N S rectifica., y 
•segura cine la medida del Gobierno fran-
cés c a u s a r á muchos per juicios á les preduc-
fawesi e s p a ñ o l e s . 
Anuncia una i n t e r p e l a c i ó n sobre t a l 
Bsunto. 
E! conde de R O M A N O N E S contesta que 
flo será aceptada por el m i n i s t r o de Esta-
co, por si envolv ie ran censuras al Gobierno 
francés. 
El Sr. E L I A S D E M O L I N S : Loa miamos 
franceses le Qri t ican. 
El cende de R O M A N O N E S : Los f r a i l e é -
i s podrán hacer lo; ipero nosotros, no. 
O R D E N D E L D I A 
Pasa el SenreJo á reunirse en Seccionos, 
Para nombrar las Comisiones s iguieutes : 
Con tes t ac ión a l discurso de la Corona. 
Gobierno i n t e r i o r . 
Presupuestos generales del Estado. 
Se reanucTa á las seis menos cuar to , se 
^ cuenta del resultado de las Secciones, 
fíjase el orden del d í a pa ra m a ñ a n a y se 
« v a n t a , ac to seguido, la s e s i ó n . 
C O N G R E S O 
CESION D E L DÍA 22 DE MAYO DE 1916 
A las tres y cinco abre l a ses ión el Sr. V i -
Jwuueva. E n e! banco azu l , el min i s t ro do 
Gneia y Jus t i c i a . 
tra 
M aprueba el acta de la anter ior y se on-
en el 
O R D E N D E L D I A 
.Se aprueban las d i c t á m e n e s de )a Comi-
«tón de Incompat ib i l idades admit iendo al 
e]ercicio del cargo de d i p u t a d o á los soño-
ÍGS B e r g n m í n ( D . F a b i o ) , L ó p e z ( D . D a -
5 '̂), Borbolla y Serrano, G a r c í a L o m a y 
«omero C i b a n t c k 
Sr. D O M I N G O i m p u g n a el informe del 
jtopremo sobre el acta de San F e l i ú de L l o -
"^gat , y le contesrta el d ipu tado clocto se-
í ( * J A N S A N A . 
, f Sr. B A R C I A T R E L L E S impugna el 
^ronne del Supremo sobre Ja elección de 
J¡1 minis t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A le 
¡ T ^ t i a . (Desde la t r i b u n a de la Prensa 
ha sido posible entender na.da de lo dicho 
T 61 Sr. B A R R O S O . ) 
I n t 
Supremo quo anula l a e lecc ión de Pla.sin-
cia. Hace aiusione5* á la p o l í t i c a conserva-
dora , y el Sr. S A X C U E Z U l ' K H R A pido la 
palabra para conto.-.tarlas. 
E l p ivs i Jen le do la C A M A R A : Lan icn to 
mucho que el Reglamento cbíé rMac t ado en 
forma OUÜ na nu; ¡UMIÜ!í,e co-nccdcr la paila-
bra á sn senario-. 
E l Sr. S A - N f i l i - . Z G U E R R A ¡ Pues enton-
ces que no a lmhtu . 
E l P i i !:.-•! i ) K X T 1 : : : Es una rct omenda-
oión que lie hecho ¡aut-has VOCXHÍ y no he lo-
grado ser K n d i d o . 
El Sr. S A N C H E Z (.nCIMÍA ; P ido la pa-
labra p a r » detc-Rh r el dic ta inon. 
(hh^ í r an en la C'ilmaru el pie.iiidei.te del 
Con ..\irt y Um niinist !•('•> de la Gí .hi - rnación 
• '• h i - j in i cc ión p ú b ü e a . ) 
Coi i t i ' i i íu ÍUI \ti ptdalijtn ul tír. ESPJIIY V. 
,• i t, nn iur . r . p regmiMi ul j.i\v.:<ií;i>U» dol CON-
SEJO si el i n í V r m e do! neta de P í a . n-.fi 
no s e r á uno de los VHHO» en que el Onhir-rno 
p o d r í a 'b iur •••n l i b . i n a d id vr-to (je la m a -
y a r í a . ( E l atitj4e ü# KÁmMmiQR H 1 
ge de )i»;:¡.br.;.-; ef.n ' ¡Kloaiai i resignudo. y a n t e 
la insiEtcncia del Hv- lísbry, linee signod 
de que no pue-de hablar par encontrarse 
ufó ji ico.) 
E l Sr . S A N C H E Z C T E R H A e.vpom^al pre-
sidente euúl ef el medio reu'1, in ient t i r io para 
contestar ah:dones. 
El , :vsidc-nte de la C A M A R A : Ya lo sa-
bía todo eso que dice su s e ñ o r í a ; ya lo s a b í a , 
v le ruego no insista en recordarme lo ouc sé . 
" E l üi. S A N C H E Z GfK'M.'A : Muy b ien, 
s eñor p r e « i d e n t e ; pero si no f u é r a m o s á l i a . 
blar m-Á.- que do a:.|Ue-l'o que su señ<j:ia ig.in. 
ra , e s t c a í a m o s mudos todo el tieniipo, dada 
l a cu l t e ra de su s e ñ o r í a . 
C o n t i n ú a su disciuso el Sr. S A N C H E Z 
G U E R R A , y m ü f a el Sr. ESRRY. 
So apiiadj?. el d i i t a i n e i l . y asimismo los do 
Pravia . Burmis . Seo de Urge!, Sahis de log 
Int 'autfs v Vrdls . 
E l Sr. PTNIF.S i ippugim <:•! Jict-xnieu sob-e 
el acto de Vdluv'eie .-a. y dice i|iie .-•'.•ría con. 
veniente que el Stiprema Oft/lMC t la U i i n a -
ra los ex) rdientcs í-onjii'etos y no sólo los 
informes, como yiane luxi-.-ado ahora. 
E l P R E S I D E N T E ¡in.m.-to al oi-ndor nr.e 
rr^ai-á r.l ¡pres idente del Supremo envíe los 
exTiediontes c omplf-ti/S. 
B! Sr. P I N I E S d'^e que en las dos seccio-
nes de Nava hace pol í t ica el Sr. U r í a . á quien 
no MVB mt ¡ e s t a r si efdiíirn de ' t rav ieso , que 
otros traviesos ha habido que empezaron a s í y 
te rminaren su carrera en la Presidencia del 
Conscio. (Risas. E l conde ele Reraanones, que 
e s t á d i s t r a í d o , no ha oído lo dicho por p] se-
ñ o r P i n i é s . ) lÍJx.pone Isis a..1 gucias cometidas 
por los reformistas para falsear la elección 
é impedir que los notarios pudiesen dar fe de 
ellas. 
E n una da las secciones de Nava, cotejadas 
por un notar io la l i s ta de votantes y la l i s ta 
de muer tos , aparecen romo votantes once 
muer tos . ¡ Y el Supremo l lama á estas a .-las 
actas de referencia! r: Pero es que se querfa 
que his n o t a r í a s diosen testimcinio de cómo 
m u r i ó fulano ó zuta-no? 
(El Sr. R o d r í g u e z in te r rumpe t í m i d a -
mente.) 
Termina pidiendo que desde el banco azul 
se haga alguna decilaración acerca del l í m i t e 
do la edad para ser diputado, pues s e r í a do-
loroso que ahora hubiese r.u ( r i to r io de a m . 
p l i t u d y llegasen d e s p u é s oassienes en que se 
observase la lev de manera m á s estrecha. 
E l S r . R O D R I G U E Z defiende la l e g i t i -
midad de su e lecc ión . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N dice 
palabras que n o se escuchan. 
E l Sr. V I L L A N E E V A dice que en ctfe 
dic tamen no se discute l a capacidad, y rue-
ga á la C á m a r a que dejen o^te asunto p a 
cuando se discutan las actas de C a ñ e t e y 
V i l l a n u e v a de los In fan te s . 
Eeetifica el Sr . P I N I E S y el Sr. R O D R I - I 
G U E Z . 
Se aprueban los d i c t á m e n e s sobre las ac- j 
tas de G a n d í a y B e t o r r e á . 
P é n e s e á d i s cus ión el dictamen de anu-
lación de la e lecc ión de Illeseas. 
E l Sr . E L O R R I E T A i m p u g n a e l d ic ta -
men. 
Pide la reforma del actual sistema del 
T r i b u n a l de actas. 
t e contesta el Sr . S E N R A , v rectifican 
ambos oradores., a p r o b á n d o s e e l d ic tamen, y 
lo mismo e l de Castropol. 
I m p u g n a el d ic tamen sobre el acta do 
Alca lá de Henares el Sr. B E R G A M I N (don 
F a b i o ) , y le contesta e l Sr. B U E N D I A . 
Rerti 'fican ambos oradores, y se aprueba 
el d ic tamen. 
Se aprueban t a m b i é n los de Ponferrada, 
Tudcln , ' Igualada y V i g o . 
Dase cuenta de haber recibido e l acta de l 
S r . M a c i á . L é e s e el orden del d í a para m a -
ñ a n a (en erde momento en t ra en l a C á m a r a 
e l m i n i - t r o de Hac ienda) , y se levanta la 
m i ¿ ñ á las ocho menos veinte. 
v m o T i N É b o 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
"ÑOTÍCIAS 
Con m o t i l o de haber celebrado su pr imera 
C o j m m i ó n , han tenido una hermosa fiesta lais 
n i ñ a s d e l ' Colegio d'al Sagrado C o r a z ó n ^ •cíe 
Ala r í a , de la callo del A l a r q u é s de U r q u i j o . 
Rcaibit-rou la Sagrada C o m u n i ó n cal e l 
iSai.tuario de l o * Padres del C o r a z ó n de 
Ala r í a , habiendo sido prepar.idas coavenien-
tomento con Ejere¡cb>s ospiri tualos, dnr iu i to 
nueve d í a s , por el Rdo . P . Angel J i m é n e z , 
del referido I n s t i t u t o . 
La P e r f u m e r í a Eloralia tiene el honor da | 
poner en conocimiento de su d i s t ingu ida 
cl ientela haber puesto á la venta una peque-
ñ a par t ida de Extracto Flores de! Campa, 
con envaso provisiorifi l 
«3 
Decíaise ayer tarde en Bolsa que una Co-
m i s i ó n de los a ' rmanes procedentes del Ca-
aiK-rón ha onecido al Estado c v a r ñ o l , por 
conducto del Sr. A l b a , casi dos millones do 
pesetas, para compensar á E s p a ñ a do los 
desembehos que ha hecho por ol t raslado 
de aqué l l o s á mies t r a pa t r ia . 
Se a ñ a d í a que el m i n i s t r o de. Hacienda 
¿ s r a d e c i ó la o f e r t a ; pero so n e g ó á acep-
t a r l a , por no babor hecho nuestra n a c i ó n 
ivino c u m p l i r lo pactado en ol convenio de 
La H a 
E L V E R A N E O 
D E LOS _R£YES 
DON ALFONSO, EN EL TIRO DE 
PICHON 
— r _ u — 
Ü E S P A C U O Y A l D I K X C I A S 
o 
Con ^hl ]\Iaj t -.tr.d el Rey desp-ncharon, á 
la. hora do costumhre, . el presidente del Con-
oojo y el m i n i s t r o cié Gracia y Jus t ic ia . 
De i 'ués fué c . inni -ümentado Don AílongO 
por los gcaierales i U á r i n a y A l f á u , y á las 
doce y inedia n iar . -bó . en uuif'm del conde de 
Mnccda, al T i r o de P i c h ó n de la. C a x i de 
( o. deudo gjLotáflM y pa^ó el resto do 
Ja ta.rdei. 
-e- Su M a j e - t a d la Reina D o ñ a V i c t o r i a , 
que per man mi a. no sa l ió de Palacio, re-
cibió las s i f^ i icnlcs audiencias: 
Ce.-.uiesa. vb: la (lo Cre--; .:-iile ó h i j o s ; VÍK-
cored'CsS dé Va.l de T e r o ; (lona Ca i i c rpe lón Ca-
ma iii) de C a s i i d ; I ) . .Junquín S á n c h e z Dalp 
y ^eñ ' - ra . y s e ñ e i r s de Herreros de T r i a d a 
ó hija.:-. 
Su 'Affijest-u] la Peina Doñii Cr i s t ina 
fue- cumj ' í inu .-.i.ida | . i .r ol duque de Tova»'. 
Se uüiígtip:» que la joi'iurtda regia r n La 
C r a n i : . c .meieei,-¡1 en hi p r i m i l l a iiecei.4 (ípl 
p r ó x i m o me de Jpni i» y p n d o n ^ i ' á hasta 
f i u * ee .UÍÜO. ÍIVIIM olí que los Royes so 
t r a . d a d u r í t n á Hi'.ii (Bteljautián. 
LA IbOLSA 
22 Dffl M A Y O D E t f l f l 
1 CINCO P R O Y E C T O S 
D E L E Y 
í i / iaák 23 dc Mayo de ¡Vlu 
D E P O L I T I C A 
B O L S A D E M A D I J I D 














50.(100 pUi». oml» 
23 009 » » 
12.500 • > 
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2.?t)0 » > 
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de 100 200. 
£ a 4iferentea terict 
4 0/0 PKnPETUO EXTERIOR 
Serie F, dr 24.000 pUu, o mío 
» E . de 12.000 ' » > 
> D. de 6.M9 » » 
t C. de 4.000 > > 
• » B. de 2.0G0 > > 
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EP dife/entí» «crie». 
OZUG ACIONES DHL TESORO DE 
M DE JULIO DE 1915 
.4.' 4.50 S/0 á do» año* 
Serie A . número» I á 57.790. de 
500 pesetas 
Serie B, número* ! i 45.ÍÍ69, de 
5 000 pc*etaj... 
A l 4,75 % á cinco oñn<. 
Serie A . númc:ot 1 ó 59.131, de 
5CG peseta* 
Serie B, nútr.fío« I i 48.597. de 
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OBLIGACIONES DEL TESOLO DE 
1.° DE MAKZO DE 1916 
Serie A , de 500 peietus 

































m m 1039) 
103 85! 103 80 
10100 10^93 
10150 100 9J 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núm«. 1 á 433 700 4 0/0 96 75¡ 96 75 
100 . laa. cúm*. I á 4.300 4 ft/W 97 0 'i 0 0 
500 ptaa. n ú n u . I á 3!.000 5 0/0 103 7 5 103 75 
OBLSüACIONES 
F. C. de Vaih-dolid ó A l i j a 5 0/6 
S. E. de! Mediodía 5 0/0 
Eleclíicidad de Chamberí 5 0/0 00 00 OjOO 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 79 00 79 00 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 00 ÜU 00 00 
ACCIONES. 
Banco de E«p.iña 
Idem Hispaao-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español da Crédito 
Idem Ctntral Mejicano 
Idem Español Río dc la Plata.., 
Comp<iñía Arrcndt.* de Tabaco» 
S. G. Azucarera España. Pr í te* 
Idem Ordinaria* 
ídem Alto* Horno» de Bilbao... 
ídem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
ídem Española de Exploeivo* 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1868 
Idem por resultas , 
Iden> eupropiacione* Interior.. 
ídem id. Ensanche , 
Idem Deuda* y Obra» 
Empréatito 19M 
Canal de Isahel II 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
4 por 100 Í 7 i t e n o r 
A l t o s Hornos 
I'.L'.sinerns 
Explosivas 
Inc ius t r ia y Comercio 
10175 1 0 ' 0 0 
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f 0 0n 
339 00 
65 00 
2 5 00 
18500 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , clicque, 85,20. 
Libras s/ Londres, chequo, 23,98. 
• • • e»~e • » • » • • 
i LA DEROGACION DE LA LEY 
DE JURÍbDiCCIONES 
— -O-a 
OTKüs pmnT.cms ps ouBERNAnox 
Y FO.M U N T O 
—0— 
! E l presidente .del Co¡is,eJp y los min i s t ros 
, de Cobci^nni ión y F o m é m ó leyeron cu el 
i Senado Gafo)» jii-oyectes : 
j J J e r u y a c i ó n Je la ley dc JUIÍSLUCCÍOIICS.— 
', E l p r e á m b u l o dice : 
i «Se somete una vi-y. m á s ; i ¡as Cortos el 
í proyecto do I ry derogando la de Jur isdie-
: L-ioncs. 
Subs i r t cn boy i Ü.M mayor apremio la» r u -
! '¿wc* de la deroaaeién de una ley que i'tió 
f i r i -p.n-i u i f i a l y t r ans i to r i a , pues han dosapu-
rocido | ta cHii^as á que obedec ió esta re-
lurn i i t . 
^e t r a t a , (ptrés, do suprimii- por completo 
tedo lo t i r c u n s t a i u i a l de dicha l.ey, inoor-
porundo ií los Cód igus vigentes lo' que e n 
ellqis tiienc propio y adecuado lugar , sin re-
nunciar , para ; ii ii.po upor tu i iu , á re lormas 
luiib t r a c e n d ; m a l . 1 do Las' leyes vigentoa 
n j a U ü i í i d<* Ju.sticia n i i l i ^ r . 
I'U tou i . - i i ido d.-l pfQVeplQ fué ya ubjeto 
de pi idijos d e b u t s en Vi Harlanuii i to. ;>' 
l 'u i l i i jo l u i n e i o . — hit; i v . n u MMU d lu i i i e i i t a 
de una reproducción Ucl p iov^ i tu soii iutido 
a l Senado en la ú l t i i n a legi^latur-a j dec ía -
r-antlu <d WmUtffÜf | f l t i p r e á m b u l o , q u e es 
obra que aclmife Jiuidi Üi auiuiies, y la en t re , 
ga ^ [g sab id i i na de l Luie-iiLU para que 
la m a j u i ^ . 
I ' u n i m t u dc i i \ { U u j o . — S e g ú n el p r e á m b u -
lo, t iendu á legii l^ir las telaciones que es-
tablera en t r e patrono y obrero la p r e s t a c i ó n 
del t raba jo , trazando reglas, con sanciones 
« d e f i u a d a s , para supliir el silencio de lais 
par tes . 
Es el proyecto el mismo, en sustaneia, que 
presentaron D á v i l a , M e r i n o y S á n c h e z Gue-
r r a , preparado por el I n s t i t u t o (lo Refor-
mas Sociales. 
S u ibaso tundamenta l es el reconocimiento 
de la p e í ¿ o n a j i d a d de las Aso.jiaciunfS para 
cont ra ta r , estableciendo normas para deter-
m i n a r gj sen iuiu objeto del contra to de t r a -
bajo, d u r a c i ó n de la jornada , r e t r i b u c i ó n y 
í o r m a de pago, cv i iaudu los abusos de las 
cantinas y ec(;mjiiiatu.í.. 
h 'cyulíiciúii . dc hi j u i n a d a de i raba jo .—Es 
el m i smo proyecto de S á n c h e z Guerra , re-
d a c t a d o por e l I n s t i t u t o de Keformas So-
ciales. 
Tiene, scigún el p r e á m b u l o , c a r á c t e r p r á c -
t ico y exper imenta l , que lu apar ta de u to -
p í a s generosas. 
l í c g u l a la jo rnada de los empleados en 
los establecimientoi. mercant i les , e l descan-
so, el cierre, la p roh ib i c ión de la ven ta am-
bulante en l a s horas del mismo. 
I n d u s t r i a t e x t i l . ' — C o n s t a el provecto de 
t r e i n t a y tres a r t í c u l o s . De te rmina las i n -
dust r ias que abarca, la jo rnada m á x i m a or-
d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a ; r egu la la r e t r i b u -
c i ó n , los paros, \Q£ trabajos suplementarios, 
las suspensiones de t raba jo , e l tra^bajo en 
mujeres y n i ñ o s y la jo rnada noc turna , dan-
do i n t e r v e n c i ó n a l I n s t i t u t o d!d I lei 'ormas 
Sociales. 
Kstablece sanciones generales y t rans i to -
rias para la dependencia. 
F I R M A D E L R E Y 
D E G U A C I A Y J U S T I C I A . — J u b i l a n d o a i 
magis t rado de la Audienc ia de Sevil la don 
M a n u e l G a r c í a r l i i t r eua . 
Trasladando á i ) . Juan Moreno Naran jo , 
magis t rado de la audienc ia de L a C o r ^ ñ a , á 
igua l plaza en la de Sevil la . 
Namibraudo d ignidad de clavero de la Or-
den de Montesa , vacante por fa l lec imiento 
de D . Pedro Caro y Szeoheny, m a r q u é s de 
la Romana , á D . Rafael Salivador y S á n c h e z , 
b a r ó n de Planes y P a t r a i x , caballero profe-
so de la misina Orden. 
I n d u l t a n d o á A n d r é s Villaiverde G o n z á l e z 
y á Sa tu rn ino A r a g ó n ' l ev ia del resto de la 
pena que les fuera impuesta por la A u d i e n -
cia de L o g r o ñ o . 
Comunión á los enfermos 
A n t e a y e r ha sido admin i s t r ada la C o m u n i ó n 
á los impedidos por enfernndad ó senectud 
do algunas parroquias de los dis t r i tos i dol 
Cent ro • y del Congreso. 
Dicho acto sie oeíliebró con la solemnidad 
acostumbrada, h a l l á n d o s e engalanadas las ca-
lles del t r á n s i t o . 
L T E Í E S T A D E L A F L O R 
L a J u n t a de Damas que p a t r o c i n a l a 
c a m p a ñ a con t ra l a tuberculosis t r a b a j a ac-
t i v a m e n t e en los prepara t ivos pa ra la nue-
va fiesta de la F l o r , que se c e l e b r a r á proba-
blemonte el d í a 3 de J u n i o p r ó x i m o . 
E n breve se h a r á el n o m b r a m i e n t o de las 
s e ñ o r i t a s que, en cada d i s t r i t o , se dedica-
r á n á la ven ta de flores. 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ - ^ ^ 
L U Z ÁMOR 
I D E A * - PARA C A M P O 
MEJOR QUE PETROLEO, 
ACETILENO, ETC. 
S I N O L O R , S I M H U M O 
USADA EN LA MARINA DE GUERRA 
F A L T A N A G E N T E S 
C a t á l o g o 
NOVEDADES USO DOMESTICO 
Gra t i s . Certifico contra 0,80 en sellos. 
PERRA ND. Apartado 468. BARCELONA 
Itl " v i e n e ol Sr. A R A M B U R U , v lo haca 
*\M4Z taT1 ^aja f'ue r^ presidente de la 
dan • 'e rue6a 0̂ haga en tono que pue-
dcl 'os B*^oros t a q u í g r a f o s . ( A pesar 
pfj, l ^ g o , en la t r i b u n a de la Prensa no se 
(,.be m á s que un vaí»o balbuceo.1 
fiTln-lfk'a el Sr. B A R C I A y el Sr. A R A M -
t i 
r*SültnrGfnrm,'st'as piden vo tac ión nomina! , 
Vot0' ac"^ « p r o b a d o el d ic tamen por 140 
E S B R Y i i u p u E n t al . m f n m t » l e í 
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E n la C á r c e l Modelo se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de la C o m u n i ó n 
Pascual de los reclusos. 
E n t a n edificante ívcontec imionto ofició el 
c a p e l l á n de la referida p r i s i ó n , y asist ieron 
las d a m a s ' U i t e q u i s l a s , .el d i rector general do 
Pri-doivcs, Sr. R c d r i g á ñ c z ; el presidente _do 
in Audienc ia , e l teniente de ahaldc de1 dis-
t r i t o do Palacio, el s e c r e t a r i o dc la J i r i l a 
l oca l do Prisiones' y os jj.-fes de la Direc-
ción general . Sres. Cadalso, Escolar y Gar-
I N T E R E i A N T E N D V E D A D 
n 
%m» « ^ J * » « f N do su mesa puedo tenerlos tan p t r ícecamento ordenados 
como ese, con sólo aplicar esta senci l l ís ima ó ingeniosa pieza, qne entrará á 
rosca en cualquier clase d n madera. 
j , ?y ' necorita carpintero para la operación. Usted mismo lo hará con gran 
: facilidad. — E n cajitas de 10. 
t C . A S I N . - P r e c i a d o s . 2 3 . ~ M a c l r i d . 
VISITAS Y CONFERENCIAS 
COMENTADAS 
EL DISCURSO DE CAMBO TAMBIEN ES OBJETO 
DE COMENTARIOS 
La situación política, 
L a tarde, a l pa ivccr , bu d t^a /o ayer t r an -
q u i l a m c i i i o cu un, pasi'lllos del Congreso, b m 
euubíU'gu, Jiauia mar (le í o i u . o ; y para ios que 
gu.si.au do observar no pasaron uiadver t iuas 
(kua idas y venidas dc minis t ros y las conl'c-
r encus y cabildeos. 
h¿ üi inisLio do ius t ruev ion p ú b l i c a tuvo 
jbreve enu .v i . s ta con el je ie del Gobierno, 
acompajiando ail cual sainó deii: P a r i a m e n i o , 
t a m b i c n con i eren ciaron con el presidente el 
general Luque y el m i n i s t r o de Hacienda. 
I'JSU", que p e g ó ;í ú l t i m a hora á la C á m a r a , 
tuvo u n u b i é u larga ent revis ta , i on el s e ñ o r 
Vi l l anueva , en el d ^ ^ a c l i o de «''.-.Lo. 
Ta l movimien lo ile prohombres jad í l i eos 
p r e s t ó s e á mncltua y •v^rifodos comeutai ios, en 
su mayor par te desfavorables f i l Uobierqo, y 
eunvi j i a i ido en olios nmohos diputados de la 
itaivi na , Miie no so dis t inguen precisamento 
eñ la ocas ión presento por su g ran alecto á la 
« i t u a c i ó n . 
MUÍ lio se iiabl'ii. y cun í ip rcdoi ia in iento , co-
m o .siempro que do estos a.suntcs se t r a t a , 
| del discurso pronunciado a>er en Pai'celona 
por el Sr. C a m b ó . 
Los que ven con pena la actuaición del ü o -
b ie ruo a p l a u d í a n sin reservas, la a c t i t u d dol 
«¡« ador» rer;iunailista contra la iicción gober-
nante . Los que no pierden ocas ión n i r ip io 
pa ra atacar á los regionalistas no paraban 
mientes m á s que en las palabras de aillgdn 
exal tado, para deducir que el acto de los re-
giona.fetas hab ía sido de franco separatismo. 
Como alguien hablase con el presidente do 
estas cosáis, ej conde de Homanones mauifes-
t u (¡no no h a b í a le ído a ú n el discurso do 
Oamibó, y que, por consiguiente, hasta t an to 
de Huttya leído no puede dar su op in ión . 
D ícvse qup, con mot ivo do la d i scus ión del 
neta do V i o h , los regionailistas .se proponen 
p l an tea r un debate sobre la p o l í t i c a electoral 
del Gobierno. 
T a m b i é n so aseguraba en el Congreso ayer 
t á r e l e que l-.s rog ioml i s t a s h a b í a n ro to en 
Barcelliona toda clase de relaciones con el go-
ibemaidor c i v i l de aquella provincia , haciendo 
m u y difícil la s i t u a c i ó n del' Sr. S u á r e z I n -
c l á n . 
Los reformistas. 
L a a c t i t u d adoptada por los reformistas con 
e l Gobierno c o m é n t a s o m u y desfavoralblemen-
t o para los amigos de D . Medquiades. 
U n es m i n i s t r o l ibe ra l dec í a ú este p r o p ó -
s i t o á l i omanones : « P o d e m o s aplicarle, en re-
lac ión con ol par t ido re formis ta , aquello de 
« c r í a cuervos y t e s a c a r á n los o jos» . 
L o que á MÍelquiades Alvarez lo l i a moles-
tado m á s es que, cuando c r e í a t r a e r ail' Par la-
n a u t o una m i n o r í a de t r e i n t a ó cuarenta d i -
putados , se encuentra con una por d e m á s e x i -
gua, á pesar de sus vis i tas á Palacio. H o y 
por boy é l Sr. Alvarez e s t á m u y alejado de 
l a s o ñ a d a j e f a t u r a del par t ido l ibcrail . 
Romanones y Vasconcelios. 
Cuando precisamente comenzaba á c i rcular 
por e l Congreso u n r u m o r grave, segiln e l 
cual parece que I n g l a t e r r a pretende de Es-
p a ñ a se autorice el paso por nuestro t e r r i t o -
r ¡ o de dos. divisiones del e j é r c i t o p o r t u g u é s , 
l l egó á la C á m a r a el Sr. Vasconcelios, p r e -
gun tando por e l cond^ de Komanones, con 
qu ien á poco celebraba detenida conferencia. 
Las pocas personas quo se enteraron cTe 
esta ent revis ta del m i n i s t r o de P o r t u g a l en 
K s p a ñ a c^u ol presidente del Consejo, no 
de ja ron de relacionar la conferencia con las 
pretensiones inglesas. 
Los panaderos. 
U n a C o m i s i ó n de obreros panaderos 
v i s i t ó ayer t a r d é , en su despacho oficial, a l 
presidente del Congreso, pa ra interesarle l a 
p r o n t a a p r o b a c i ó n de aquellas leyes de ca-
r á o t e r social que interesan á los obreros 
panaderos. 
E l Sr. V i l l a n u e v a p r o m e t i ó á los comisio-
nados atender sus justas pretensiones. 
El acta de Maciá. 
Seiscientos electores del d i s t r i t o da Bor jas 
Blancas acudieron ayer t a r d e lal Congreso, 
pa ra hacer en t rega de l a credencial del se-
ñ o r M a c i á . E l Sr . V i l l a n u e v a r e c i b i ó en su 
despacho á una C o m i s i ó n de cinco, que en -
t r e g a r o n a l presidente dicha credencial . 
Terminado su cometido, los manifestantes 
se re t inaron s in incidente de n inguna clase 
y en el mayor orden. 
¿Habrá sorpresas? 
U n o de los diputados m á s antiguos nos 
d e c í a ayer ta rde que p o d r í a darse el caso 
de que se altere la candida tura de l a i l e s a 
a l c o n t i t u í r s e e l Congreso, como ha ocurr ido 
en dos ocasiones. 
S i esto ocurriese, no s e r í a el Gobierno 
sorprendido, y el Ser. V i l l anueva dice en t o -
das las ocasiones que para é l todos los d i -
putados son iguales . 
Conferencias comentadas. 
M u y pocos p o l í t i c o s se enteraron ayer de 
una larga conferencia p o l í t i c a celebrada por 
el Su*. B u r e l l y el conde de Sagasta, y des-
p u é s , del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bollas Ar te s con e l condie de Romanones, 
para dar le cuenta de l a ent rev is ta con e l 
Sr. M e r i n o . 
Hace d í a s h a b l á b a m o s de las negociacio-
nes entabladas en t re e l Gobierno y el ex 
m i n i s t r o de l a Gobeomación del Sr . Canale-
jas , y ayer , s e g ú n nos cuenta persona bien 
in formada de los secretos de la s i t u a c i ó n , 
las distancias se acor tan , y e l conde de Sa-
gasta y e l Sr . A l c a l á Zamora s e r á n min i s -
t ro s , q u i z á s antes de suspenderse las sesio-
nes de Cortes. 
L a conjura del «iperro chicos t e r m i n ó e l 
s á b a d o , y parece cierto que las dificultades 
mayores se ar reglaron ayer. 
S i a lguien (rectificase estas impresiones— 
d e c í a u n conspicuo—, q u e d a r í a en r i d í c u l o 
den t ro de pocas semanas., y afirmaba al mis-
mo t i empo que á la car tera de Estado i r á u n 
d e m ó c r a t a m u y amigo de l Sr. G a r c í a P r i e to . 
Intereses d^ Murcia. 
Se encuentra en M a d r i d una Comis ión de-
signada por la C á m a r a de Comercio de 
Agui l a s ( M u r c i a ) para gestionar qao los 
vapores de cabotaje reanuden la escala en 
el citado puerto. 
L a C o m i s i ó n , foirmada por I ) . B a r t o l o m ó 
M u ñ o z , D . Faus t ino Arcas, D . Mar iano J i -
m é n e z , D . Eduardo F e r n á n d e z Luna y don 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z , han vis i tado á íos se-
nadores y diputados por M u r c i a , especial-
mente a l Sr. L a Cie rva , para uogavles in-
tercedan cerca de las Empresas navieras 
p a i a quo su p r e t e n s i ó n sea atendida. 
Don Joaquín Llorcns. 
E l d i p u t a d o j a imi s t a 1). J o a o u í n L l o r ó n s 
h a negrte'sado dfc Valencia y t o m a r á una 
par to muy ac t iva cu ia d i s c u s i ó n de los 
proyec-U* mUi t i í r e s . si o] Gobierno los pre-
senta al Par lamento , como lq el roció el con-
do dc R o m a i i ü i i i v . 
E l Sr. f . lo réní hace u n gran sacrificio per-
sonal, porque ha dejado" en Vnlencia. 
tor i l los , á MI s eño ra y a su h i jo . 
La combinación dc gobernnclorcs 
. S e g ú n decía anoclio u , , (..%- nna i s t i , . laa-nd. 
la combinac ión do ;j(il.ei I¡ÍI:1I;I r-s tro¡ii«|u cutt 
ol e m p e ñ o forrada, <ie' i l ^ u n i ) . o.\ tmnUtjos. 
que ¡vru- .Koudun al anido de IJonmnolil».* ''1 
nombramien to do su , «cliicos;> orna C.-.bior-
les cogió miedo, y se r e p e t i r á e l caso de 
los secretarios dol Congreso, que . ia l ie ru» 
los que menos so esperaban. 
—o 
N O T A S D E L S E N A D O 
Reunión de Seccione» 
E n la r e u n i ó n de Secciones ae n o m b r a r o i 
las siguientes Comisiones: 
Con t e s t a c i ó n al discurso do la C o r o n a » 
S e ñ o r e s Carrac ido, Mates^nz, A l t a m i r a , Ga« 
llego D í a z , F e r n á n d e z Caro, Amóa S a l v a d o » 
y H e r r e r o . 
Gobierno i n t e r i o r ! S e ñ o r e s conde de V i l -
«bes, m a r q u é s do Santa M a r í a de S i lve la , 
Zava lu , oondo de A l b o x , Alvarez G u i j a r r o , 
A r i a s M i r a n d a y L ó p e z M o r a . 
Presupuestos generales del Es tado : Se-
ñnri s Palomo, L ó p e z P e l e g r í n , Royo V i l l a * 
ucjva. A l a i l i i i . z , Maiesanz, To rmo , GullÓB 
( I ) . I ' ldiiar lo) , l íongi t 'o . Kl ia* M o l í n s , R e i g , 
( a - t r o A r iacho, Luacos, N a v a r r o Reve r t e r , 
A h a r e z G u i j a r r o , Or tega M o r e j ó n , C é n d r e -
l o . Carlos liatí, Val les , m a r q u é s de B a r a a » 
na l l ana , MuñoK Chaves y conde de Lizá< 
r r a g a . 
Nuevas Comisionas' 
El Sanado a o o r d ó reunirse hoy en Seo 
cienes, para nombrar las Comsiones refe-
rentes á los proyectos de ley le ídos ayer 
por el presidente del Consejo y los minis t 
t ros do G o b e r n a c i ó n y Fomento . 
Juramento de senadoras. 
Ju ra ron ayer en la A l t a C á m a r a los s i -
guientes senadores: 
S e ñ o r e s Canellaa, Cast i l lo y G a r c í a Sor ia-
no, Coto M o r a , Valdecabres, Sotomayorr 
J u á r e z . Val les , Royo Vi l l anova , m a r q u é s d< 
Casa Mendaro , Esteban Mol in s y Tejada. 
La proposición de Garcia Molinas. 
Hablando de la p r o p o s i c i ó n presentada en 
e l Senado por el Sr. G a r c í a Mol inas , acerca 
de la r en ta de los senadores vi ta l ic ios y por 
derecho propio , h a c í a resal tar uno de é s t o s 
ayer tardo la feliz y completa coincidencia 
de l a mencionada p r o p o s i c i ó n con la que ea 
e l a ñ o 189G, es decir, hace ve in te .años , p re -
s e n t ó en la A l t a C á m a r a e l s e ñ o r duque d e 
l a Roca, d á n d o s e l a casualidad do estar r e -
dactados algunos de los p á r r a f o s en l a mi s -
ma forma y con las mismas palabras <SB 
ambas proposiciones. 
—Por c i e r t o — a ñ a d i ó e l aludido senador 
por derecho propio—que en la ac tua l idad u o 
vive ya n inguno de los senadores que e n 
1896 firmaron e l dictamen de l a p r o p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r duque de la Roca. 
Por aquel e n t o n c e s — c o n c l u y ó diciendo e l 
senador—, el duque s a b í a que e x i s t í a n 19 
senadores por derecho prop io que c a r e c í a n d< 
condiciones para serlo, y ahora es posibU 
que haya aumentado bastante e l n ú m e r o d i 
los que se encuent ran en iguales circuns-
tancias . 
Don Martin de Zavala. 
E l ex vicepresidente del Senado D. M a n 
t í n de Zavala ha sido nomlbrado de l a Co 
m i s i ó n de Gobierno i n t e r i o r de l a A l t a Cá-
mara , por haberse negado á figurar e n o t r a i 
impor t an t e s pa r l amenta r i a s . 
De la Comisión dé Actas. 
H a sido firmado por todos los i n d i v i d u o s 
de la C o m i s i ó n de Actas la p ropues ta d e 
a p r o b a c i ó n de la de Oviedo. 
Igua lmen te se d ie ron d i c t á m e n e s f avora -
bles reapecto á l a a p t i t u d legal de los s e ñ o -
res L a n d e t a , Alas P u m a r i ñ o , m a r q u é s de U r -
q u i j o , F e r n á n d e z (D. Inocencio) , R o d r i g u e s 
de Cela, P a r r é s , Gar r iga M a s s ó y G a r c í a 
S á n c h e z . 
E l Sr. Alvarez G u i j a r r o presienta v o t d 
pa r t i cu l a r respecto á este ú l t i m o , f u n d á n d o s e 
en que el Sr . G a r c í a S á n c h e z era d i p u t a d o 
prov inc ia l de Zaragoza, y considera e l caso 
de incompa t ib i l i dad . 
Constitución de una Comisión, 
L a Comis ión de c o n t e s t a c i ó n al discurso 
de l a Corona se c o n s t i t u y ó inmed ia t amen te , 
el igiendo presidente á B . A r n é s Salvador , y 
secretario a l Sr . H e r r e r o . 
H o y se r e u n i r á o t r a vez para e m i t i r d io -
t amen , con objeto do que hoy m i s m o puedta 
leerse en l a ses ión . 
» • • • » • » • • • » • • • » » • • • 
¥ I M O O N A 
D E L DOCTOR A R I S T E G U I 
Magníficos resultados en la Debilidad, Con-
valecencia, Inapetencia, Anemia. 
O B R A N U E V A 
uida de san Francisco de m 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n de R . M . ^ Tenre i ro . 
Revisada por F r . J o s é María de Elizondd., 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
P rec io : R ú s t i c a , 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A 
paseo de Recoletos, 25, M a d r i d . 
Meliila 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
• • » » • » • » • • • » » » » » » » • 
Juguetes finos y daraios 
BARQUILLO. 8 dUPÍlCadl 
POZOS O0TESIÍIO0S 
Garant izo ia perforación de esta clase de 
pozos, firmando contratos en condiciones es-
paciales y previa la inspecc ión dol subsuelo 
do cada finca con el J iuthidroscopio, bajo 
las, basca siguientes : 
S i no se cumpl ieran exactamente los da-
tos del infornuj nscrito que e n t r e g a r é al 
di i . ' i in de l campo al te rminar m i labor, abo* 
naré el importe del pozo hecho, depositan-
<! > ¡-.ni-.'s Ja cant idad t o t a l ou un Banco. L a 
misma g a r a n t í a d a r é si , á ^ s a r do i n f o n n a r 
yo t|U(p no b : ivk ; ' g in i ar tesiana on e l cam-
po i;>¡!eoi.-.i<>i,adu. so resolviera el prop ie ta r io 
á real izar h piU'fu"nOÍdu. 
'¡'aiubi.Mi iiajro c o n ol linlli idioscitpio ins-
pooeiones • Imh -oscópicas de Hucaai sin com-
l«rom:.<o de p e r f o r a c i ó n por i n i par to, " ara 
que o! puipfotario pepaj A/H >tcrcMd|^ de 
i ahvi> p''.'.i)ji, ol mime; : , de c u r r i , .'.tes 4« MRWt 
«pío f i i r . í . r . r a r á en el v.ibsuolu |)t! u ida :MÜ3, 
y ¡a ̂ .r'^ uiidiciad, ••./d-idr.-'l y pr.-'ttión do C4»jl 
c o n v . u l c . 
No cabro ni una peseta s i . al sor abiert.;* 
los ¡ l o a o s per m í - . c ñ a b u l o s , no resuit.-.u 
e.xa't'i? .os datos «to mi in forme . 
P u a deta l les do ^.i iv ' . iudo? d e contra-
te-;. : •íj.'.s<! hoy misi.;- * A . Corcin ' " ^ m . 
Martes 23 de Mayo de 1916» ú L D E B A T E 
M A D R I D . ' A ñ o V I . m m . 1/656. 
P R O V I N C I A S 
L O S M E T A L U R G I C O S A R A G O N E S E S 
D I S G U S T A D O S 
É L ERMIKI COMPRA U N BAJALATO 
A MULEY HAFFID 
L O S C O N C E J A L E S V A L E N C I A N O S D E L A S D E R E C H A S 
S E R E T I R A N D E L A Y U N T A M I E N T O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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i L a p o l i c í a v i g i l a los movimien tos de los 
/«obreros tex t i les , p a r a estar a l t a n t o de las 
Tesoluciones qiie, respecto á la huelga , pue-
d a n adop ta r . Se dice .que esta r e s o l u c i ó n 
© x t r e m a la a d o p t a r á n en una r e u n i ó n que 
¿ e n d r á c a r á c t e r secreto. 
E n el expreso de M a d r i d l i a l legado el 
f j r . Francos K o d r í g u e z . 
v . D e s p u é s de saludar á los que le esperaban, 
^ u b i ó a l a u t o m ó v i l del Sr . Bosch, marchando 
fial domic i l i o de é s t e , donde se h o s p e d a r á los 
'idos ó tres d í a s que se propone permanecer 
j|Bn esta c iudad . 
j V i s i t a r á la Casa de Correos, los locales de 
fea plaza de C a t a l u ñ a y la C e n t r a l de Te lé -
g r a f o s . M a ñ a n a , po r l a noche, d a r á l a a n u n -
iciada conferencia, objeto de su v i a j e , en l a 
'(Dasa de A m é r i c a . 
E l Prelado de Barce lona , doctor R e i g , 
recibido u n copón de p l a t a c incelada, con 
í i a d o m o s g ó t i c o s , quo las educandas del Cole-
g i o de l Sagrado C o r a z ó n le han r © g a l a d o 
ttoomo recuerdo de Ja. p r i m e r a C o m u n i ó n , que 
Jjeoibieron de manos del Pre lado, 
i H a llegado E l E r m i k i , qu i en ha v i s i -
gado a l gobernador. 
, Pasado m a ñ a n a m a r c h a r á á V a l e n c i a . Se 
jifledica á recorrer la p o b l a c i ó n , 
i Se afeegura que le ha vend ido M u l e y 
' (Haffid el baja la to de A l c á z a r en. 130.000 d u -
< Esta m a ñ a n a se ce l eb ró l a p r i m e r a se-
sión p r e p a r a t o r i a de l a Asiambloa Nac iona l 
jflp Arqu i t ec tos . 
f Es ta t a rde , á las cua t ro , se i n a u g u r a r á 
0Í segundo S a l ó n Nac iona l de A r q u i t e c t u r a , 
p rganizado por la A s o c i a c i ó n do A r q u i t e c -
ítos de C a t a l u í l i , bajo l a p r o t e c c i ó n del A y u n -
t a m i e n t o de Barce lona . 
A la fiesta h a n siclo í n v í t í r r l a s las a u t o r i -
dades. 
• • • 
B I L B A O 22 
Se hacen grandes p repa ra t i vos p a r a re-
c i b i r á la p e r e g r i n a c i ó n que v e n d r á e l p r ó -
x i m o domingo pa ra v i s i t a r e l s an tua r io de 
(Begoña . 
Con los t e rc ia r ios de S a A a n d e r v e n d r á el 
' í i i p u t a d o Sr. Solana. 
E n los pueblos de la costa "reina t a l en tu -
feiasmo que, siendo imposible t r a s l ada r por 
f e r r o c a r r i l t an tos expedioionar ios , se orga-
jDizan expediciones po r mar . 
P r e s i d i r á el acto el Obispo de l a d ióces i s , 
lof iciando de p o n t i f i c a l en l a M i s a mayor . 
( • H a sal ido p a r a M a d r i d el d ipu tado 
' | a im i s t a D . Esteban B i l b a o , con ob je to de 
i n t e r v e n i r en los asuntos p a r l a m e n t a r i o s y 
d e s p u é s marchar á AJcoy, de cuyos Juegos 
Flora les es mantenedor . 
« « 9 
C A D I Z 22 
E l alcalde de C á d i z , D . M a n u e l G a r c í a 
'Nogue ra l , ! nxardha á ¡Maofrid; p a r a gestio-
Jiar d e l Gobierno l a c o n c e s i ó n de cant ida-
des p a r a r epa ra r , d u r a n t e el ve rano , los i m -
por tan tes d a ñ o s causadas po r los temporales 
en lar, mura l l a s . 
E l e n t i e r r o de l a v i r t u o s a d a m a d o ñ a 
J u a n a P r i m o de i t i v e r a , he rmana del go-
•bernador m i l i t a r , D . Miiguel , ha cons t i tu ido 
Una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
• * a 
L A O O R U Ñ A 22 
E n E l F e r r o l s e r á n obsequiadosi con u n 
flbaile on Casino, seguido dc< clunch)), loa 
¡oficiales y a lumnos de Ingenieros . 
E l coronel de la Academia l l e g a r á hoy . 
• Dos descargadores de l mue l le ferrola-
Óo no haia secundado la huelga de los de 
iLa C o r u ñ a . 
• • • 
V A D E N C I A 22 
A n t e e l a t ropel lo cometido por e l alcalde 
ü e V a l o n ó l a negand'o la palabra á los con-
cejales n iaur i s tas y jaimi.s.tas, se han r d t i -
radb de l A y i m t a m i e n t o estas m i n o r í a s , m á s 
3a o a t ó l i c a , que hace causa c o m ú n con ellas. 
Los concejales quo las f o r m a n h a n visitado 
fcil gobeiinadbr, y h a n telegrafiado a l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n protes tando de la conduc-
t a a r b i t r a r i a del alcalde, D . F i d e l G u r r e a , 1 
que e s t á haciendo en e l A y u n t a m i e n t o una 
'polí t ica francamente republicana. • • • 
V A L L A D O L I D 22 
Suscri ta por los presidentes de todas las 
inst i tuciones domiciliadas en Üfe Casa Social 
C a t ó l i c a , se ha elevado a l d i rec tor de ferro-
carriles de l N o r t e u n escr i to l a m e n t á n d o s e 
de los ataques dé que son v í c t i m a s frecuen-
temente los .socios del Sindica to Fe r rov ia r io 
C a t ó l i c o , por par te de los fe r roviar ios so-
cial is tas , s in que l a j e f a t u r a encargada de 
imponer orden y hacer c u m p l i r los reglamen-
tos se dé por enterada. 
•+> Para las oposiciones á n o t a r í a » , que 
se c e l e b r a r á n en breve en esta Audienc ia , 
se han presentado 150 solici tudes, habiendo 
termiinado e l plazo de adlmlsíón e l d í a 19 
ú l t i m o . 
• « 9 
Z A R A G O Z A 22 
Los patronos motaluagicos h a n telegrafia-
do a l minLstro de Hacienda d i c i é n d o l e que 
no e s t á n conformes con la s o l u c i ó n dada 
a l pQeito entre t ransformadores y s i d e r ú r -
gicos. 
E n los pueblos de l a p rov inc ia e s t á cau-
sando d a ñ o s e l excesivo calor. 
EN LARA 
B E N A V E N T E . A C T O R 
E l insigne au to r de o L a ciudad alegro y 
conf iada» r e p r e s e n t ó ano:ho en L a r a é l papel 
de l Desterrado, que el Sr . T h u i l l i e r no pudo 
representaj por hallarse enfermo. 
A l púb l i co cog ió le de sorpresa. 
E n vez de T h u i l l i e r á decir e l p r ó l o g o 
a p a r e c i ó u n actor, que por cier to se l l ama 
A i é m í í n , y profir ió poco m á s ó menos estas 
palabras: 
« S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : H a b i é n d o s e agrava-
do en l a func ión de esta t a rde l a afección 
que padece e l Sr . T h u i l l i e r , y necesitando 
este s e ñ o r a l g ú n descanso, no le es posible 
t omar pa r t e en l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
noche. 
Con objeto de que no so i n t e r n i m p a la 
marcha de l a obra y de que con e'lo no se. 
o r ig ino á l a i m p r e s a u n con t ra t i empo, e» 
s e ñ o r D . Jac in to Benavente se h a ofrecido 
á su s t i t u i r a l Sr. T h u i l l i e r en e l personaje 
de el Desterrado, conf i ándose á l a benevo-
lencia de l p ú b l i c o . Los que no e s t é n confor-
mes con este cambio pueden recuperar el 
impor t e de sus localidades en C o n t a d u r í a . » 
Nadie se m o v i ó de su as iento ; por el con-
t r a r i o , esta inespereda novedad e s t i m u l ó 
a ú n m á s l a e x p e c t a c i ó n . 
A l sa l i r Benavente , fué acogida su p re , 
sencia con una cerrada salva de aplausos, 
que se rep i t i e ron luego con frecuencia en 
tas escenas culminantes y que se conv i r t i e -




Estado de Zarco. 
S E V I L L A 22 
E l novi l l e ro Zarco, que f u é cogido ayer en 
esta p laza po r e l segundo n o v i l l o l i d i ado , 
ha pasado l a noche m u y i n t r a n q u i l o , t en ien -
do que poner le var ias inyecciones de morf ina 
p a r a ca lmar los grandes dolores que e l dies-
t r o s e n t í a . 
H a s t a m a ñ a n a n o se le l e v a n t a r á e l apo-
s i to . L a her ida que t i ene Zarco es desde el 
t ob i l l o á l a r o d i l l a , donde e l p i t ó n se de-
t u v o . 
Tiene la her ida 22 c e n t í m e t r o s de exten-
s ión por seis de p r o f u n d i d a d . 
D u r a n t e todo el d í a se han rec ib ido i n f i -
n idad de te legramas y cartas i n t e r e s á n d o s e 
po r el estado del dies t ro . 
. E l m é d i c o que le asiste ha manifes tado 
que q u i z á s no pueda Zarco torear la co r r i da 
que t iene con t r a t ada p a r a el d í a 11 en B a r -
celona. 
B E L O S M I N I S T E B I O S 
E L P R O B L E M A 
D E L C A R B O N 
o 
GASSET, COMPLACIDO DE LAS 
MANIFESTACIONES DE MAURA 
o 
R E G R E S O B E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
—o— 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
A l (recibir ayea" m a ñ a n a á los periodistas 
el Sr. RUÍÍC J i m é n e z , les m a n i f e s t ó que en 
l a s e s ión de l a t a rde , del Senado, l e e r á 
t res proyectos de ley, que s o n : 
Reglamentando l a j o r n a d a de l t r a b a j o 
t e x t i l ; C o n t r a t o de l t r aba jo , y el referente 
á l a dependencia m e r c a n t i l . 
Respecto á ot ros proyectos de que viene 
hablando l a Prensa, d i j o que nada t e n í a 
u l t i m a d o . 
De madrugada. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
á los periodistas que ha salido de Valencia 
para M a d r i d ¿U m i n i s t r o de E s t a d o ; que en 
G i j ó n ha perecido, ahogado, f ren te a l muel le 
de Fomento, u n n i ñ o ; que en Tarragona tam-
b ién l ia perecido añiogado u n joven de quince 
a ñ o s , y quo d icen de S e p ú l v e d a (Zaragoza) 
que se encuentra detenido en P i n a el t r e n 
de Barcelona, n ú m e r o 817, á consecuencia de 
hañliarse l a v ía inundada . 
EN FOMENTO 
E l m i n i s t r o de Fomen to l ü z o las s iguien-
tes manifestaciones á los pe r iod i s t a s : 
—Con respecto á lo que u n d i a r i o de l a no-
che dice o c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n de los 
carbones, el Gobierno n o e s t á ya a r reg lando 
l a c u e s t i ó n conforme en a q u é l se asegura. 
L o que se. viene haciendo es in fo rmarse 
del «s tock» de que se dispone y celebrar con-
ferencias con Jos p r inc ipa l e s consumidores 
pa ra de ello deduc i r l a c a n t i d a d que se pre-
cisa pa ra el consumo. 
A u n no ha habido tampoco p r o p o s i c i ó n a l -
guna of ic ia l . 
Creo, y ojialá a s í s e a — c o n t i n u ó e l s e ñ o r 
Gasset—, resolver e l a sun to s i n necesidad 
de 'que el Gobierno r e c u r r a á l a compra del 
c i tado combust ible . 
E l m i n i s t r o ha rec ib ido var ios telegramas 
f e l i c i t á n d o l e p o r l a s o l u c i ó n de i a. huelga 
f e r r o v i a r i a , en la que se h a dado el casio gra-
to—.dijo e l Sr . Gasset—de que se hal len sa-
tisfechos i g u a l m e n t e las C o m p a ñ í a ^ y los 
obreros. 
De A l m o r c h ó n ( C i u d a d Real ) se ha rec i -
b ido u n te legrama en que se p a r t i c i p a que, 
en el k i l ó m e t r o 10 de l a b'nea, f é r r e a , u n t r e n 
de m e r c a n c í a s t u v o que fracciomarae an te 
la iraposibil idadi de p rosegu i r su marcha por 
haber c a í d o sobre l a v í a una t r emenda man-
cha de langostai. 
— E s t o — d i j o e l min i s t ro—demues t ra la 
urgente necesidad de c o m b a t i r el m a l , que 
nunca supuse t a n grande , y jus t i f i ca l a p r i -
sa que y o t e n í a en l a c o n c e s i ó n del c r é d i t o 
que so l i c i t é . H e rogado a l d i r ec to r do A g r i -
culturja que se inves t igue lia i n v e r s i ó n del 
mismo escrupulosamente y a d e m á s he de ser 
inexorable con las respectivas J u n t a s en los 
casos de manifiesta i n c u r i a . 
E l Sr . Gasset t e r m i n ó d ic iendo que con 
sumo gusto h a b í a l e í d o las manifestaciones 
hechas p o r el Sr . M a l i r a con r e l a c i ó n á las 
obras p ú b l i c a s y en las que reconoce la ur-
gente necesidad de real izar las y fomentar-
las. 
E l m i n i s t r o de Fomen to d i j o t a m b i é n que 
se p r o p o n í a da r hoy l e c t u r a en el Senado 
del proyecto de ley de C ó d i g o M i n e r o . 
EN G U E R R A 
Gratificaciones.—Se concede l a de efec t i -
v i d a d a l c a p i t á n do Ingeniero.? D . E n r i q u e 
R o l a n d i y al oficial p r i m e r o de In t enden -
c ia D . A l b e r t o P é r e z Cabello. 
Concursos.—Se anunc i a convocator ia para 
c u b r i r 3r> plazas de m é d i c o s a lumnos en ?a 
Academia, M é d i c o - M i l i t a r . 
Permuta.—Se dii^pono cambien en t re sí 
de dest ino los capitanes de I n f a n t e r í a don 
R a m ó n de ila T o r r e y D . Feder ico G ó m e z 
M o r a t o . 
l 'rofesoraclo.—So anunc ia Concurso para 
c u b r i r t ros plazas de comandante y siete de 
c a p i t á n profesores, y u n a de p r i m e r t en ien -
t e ayudante profesor en l a Academia de I n -
f a n t e r í a . 
lictiro.—Concédese r e t i r o , pa ra Albacete, 
al subin tendente de segunda D . J u l i á n 
MombiedKo Romero . 
Supernumerar io .—Pasa á esta s i t u a c i ó n , 
sin sueldo, el c a p i t á n de Ingenieros D . J o s é 
R i v e r a . 
Licencia.—Se conceden dos meses de l i -
concia, por asuntos propios, al oficial segun-
do de I n t e n d e n c i a D . E n r i q u e Pas t r ana y 
P é r e z I ñ i g o . 
C l a s i f i c ac ión .—Se declara apto pa ra el as-
censo a l teniente coronel de I n f a t e r í a don 
A n g e l Soquoro L ó p e z y a l segundo t en ien-




SANTORAL Y CULTOS 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
DIA 23.—MARTAS 
L a A p a r i c i ó n de Santiago e l Mayor , Aj .ús-
t o l ; San Desiderio, Obispe y m á r t i r ; San Ju -
l iano, m á r t i r ; Si\n A t ó n , O b i s p o ; Santos 
j ' / a t iquio y Florencio, monjes, y ea Beato A n -
d r é s Bobcla , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , m á r -
t i r . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de esta Fer ia , 
con r i t o simple y color blanco. 
Adcración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Corto de María.—Nuestra S e ñ o r a de la So-
ledad, en la Catedra l , San Marcos , la Palo-
ma y CaSatravas, ó de l a C o n c e p c i ó n , en las 
Comendadoras de Sant iago. 
Galaíravas.—Continúa l a Novena á Santa 
R i t a ; .por la m a ñ a n a , á las diez y media , pre-
d i c a r á D . M a n u e l L ó p e z A n a y a , y por la tar-
de, á las seis, D . Diego Toatosa. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa 
V Rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo tío la Salud.— 
Empieza una solemne Novena en honor de 
Nuestra Señui a de l Perpetuo Socorro. A las 
once. M i s a solemne con S. D . M . Manif ies to , 
y Novena, y por la t a rde , á las seis, Expo-
s ic ión de S. D . M . , E s t a c i ó n , Rosar io y ser-
m ó n á cargo de D . J o s é S u á r c z F a u r a ; No-
vena v Resen'a. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas ) . — C o n t i n ú a l a Novena^ ú 
Santa R i t a ; á las ocho, M i s a de E » p o s i c i ó n ; 
á las diez, l a soilemne, predicando D . Ber-
nardo Barba je ro ; á las sois d© Ra ta rde , Esta-
ción y Novena, predicando D . A n g e l N ie to ; 
B e n d i c i ó n y Reserva. 
Parroquia de San J o s é . — C o n t i n ú a l a Nove-
na á Nues t r a S e ñ o r a d'ell A m o r H e r m o s o : pol-
la m a ñ a n a , á las die-z, y por l a ta rde , á las 
seis y media , predicando D . Francisco Te-
r re ro . 
« • • 
C o n t i n ú a n las novenas anunoiadas en los 
d í a s an ter iores y en i g u a l f o rma . 
E N L A C O M E D I A 
Concierto Aussenac- Kendall 
Mademoisel le Aussenac, eminen te p ian i s t a , 
y m a d a m © K e n d a i l , c é l eb re can ta t r i z , ofrece-
r á n u n m a g n í f i c o concier to hoy , mar tes , 23 
ded cor r ien te , á las seis' de l a ta rde , en el 
t ea t ro de la Comedia, y a | cual a s i s t i r á n Su 
Majes tad la Reina D o ñ a V i c t o r i a y Sus A l -
tezas Reales las In fan tas D o ñ a Isabel y D o ñ a 
Lu i sa . 
E l programa, in teresante en ex t remo, se 
a j u s t a r á como s igue : 
" " " ^ " ~ ~ P R I M E R A P A R T E 
I , Andan te , C á n t a t e , B a c h - í S a i n t - S a e n s ; 
P r o í u d e e t Fuge , Baoh-Lisz t . 
Mademoisel le Aussenac: I I , R e c i t a t i v o y 
a r i a de R i n a l d o , H a n d e l ; l e t ' a i m e , Chan-
son de Solwoig, T n r e v é , Garde l ' a m i t o n 
conseil , G r i e g . 
S E G U N D A P A R T ^ 
Madame K e n d a l l : I I I , Sonata en «sí» me-
nor , op. 58 : a ) , A l l e g r o maestoso; b ) , Scher-
zo ; 6% L a r g o ; d ) , F i fa l l e , C h o p í n . 
MademoiseJle Aussenac: I V , A i r de L o u i -
se, Oharpen t ie r ; L ' a t t e n t o , S a n s ó n c t D a l i l a , 
Saint-Saens. 
fUERCEÍRA P A I R T E 
Madame K o n d a l l : V , Ola i r de lune, De-
bussy ; P d k a russe, Raahmaminon- ; Noc tn r -
no, F a u r é ; Fandango del candi l , de «Goyes -
c a s » , Granados ; Jeux d 'eaus, R a v e l ; Tocat ta . 
Saint-Saens. 
L I S T A de los n ú m e r o s v ¡ : » u , « i ^ en d 
sorteo ¿ d e h r a d o en M a d r i d el dja 22 de 
M a y o de W1G. 
PREMIOS MAYORES 
premios. Números . POBLACIONES 
150.000 4 575 M a d r i d . 
70.000 748 A y a m o n t e - M a r o h e n a . 
30.000 4 .120 B a r c e l o n a . 
2 .500 3.773 L a U n i ó n . 
2 .500 8 007 Je rez-Los B a r r i o s . 
2 .500 18.035 M a d r i d . 
2 .500 19.200 S e v i l l a - C e u t a . 
2 .5 >0 18 731 V a l e n c i a - B a r c e l o n a . 
2 .530 2 .745 O v i e d o - J a é n 
2 500 1.816 P a m p l o n e - B a d a l o n a . 
2 .500 19.952 M o n t i l l a B a r c e l o n a . 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
DECENA Y CENTjENA 
914 117 346 84 555 342 549 8-15 430 .596 
792 731 405 703 922 778 926 498 651 (i2t 
711 970 63 676 238 968 776 207 412 890 
337 534 172 233 89 948 650 150 576 634 
681 
MSL 
806 463 231 871 272 105 818 947 972 111 
999 791 527 053 648 882 693 359 387 164 
578 354 646 970 205 250 850 926 258 962 
490 283 907 484 757 168 
716 424 201 068 362 241 284 289 60fl tiÉ 
308 314 675 424 303 
DIEZ Y S I E T E MIL 
901 020 965 330 742 900 021 9ó7 570 RQ¡. 
581 179 281 346 292 909 507 863 636 SI 
169 893 634 247 394 626 433 808 340 " 
D I E Z Y OCHO MIL 
617 573 944 663 374 182 047 003 Go4 710 
116 073 701 014 910 8-15 039 443 4S6 'iá 
049 052 523 468 232 502 Ti 
E S T A D O D E L T I E M P O 
MADRID.— .Hemperatura ¡miasima é. la 
somhra : 2 9 ° , 9 . — T e m p e r a t u r a m í n i m a á la 
sombra : 1503 .—Direcc ión dominan te del 
v i e n t o : V a r i o . 
t i e m p o probable en Madrid: Favorable para 
l a f o r m a c i ó n de to rmentas . 
Estado general del tiempo sobre el Occiden 
te europeo: Se e s t á formando una zona de 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a en el cent ro de Es-
p a ñ a , por cuya causa o l t i empo bueno pierde 
estabi l idad y se i n i c i an algunas to rmentas 
aisDada-s. Iva t e m p e r a t u r a es, generalmente, 
benigna, y los v ientos soplan flojos, de direc-
c ión var iab le . 
TVempo probable en las distintas regiones 
de España: Can tabr ia y Gal ic ia , l l u v i a s ; Gen-
t í o de E s p a ñ a y E x t r e m a d u r a , to rmentas ais 


























































637 556 744 198 980 788 055 982 
312 657 601 390 022 038 075 659 
329 355 727 928 227 479 761 571 
552 788 334 391 030 219 139 103 
753 871 869 565 
T R E S MIL 
467 501 788 468 838 262 368 412 
637 696 077 330 659 479 694 371 
828 827 929 223 769 231 643 327 
739 961 136 251 083 904 
CUATRO MIL 
855 374 917 727 720 759 970 928 
656 608 172 437 183 628 906 185 
115 892 207 412 344 635 559 948 
408 919 707 596 379 911 443 200 
CINCO MIL 
536 171 294 227 927 926 928 
545 200 381 441 548 119 881 
337 037 677 687 481 
S E I S MIL 
681 515 869 930 801 225 786 219 
380 354 979 118 588 653 962 181 
783 361 245 172 097 513 543 512 
133 241 441 401 463 660 601 
S I E T E MIL 
610 745 422 660 460 360 789 216 
370 022 805 009 675 637 499 641 






















300 159 917 990 694 232 218 777 
395 558 111 135 501 936 109 604 
583 948 548 818 338 819 669 653 
220 196 
N U E V E MIL 
407 514 284 843 361 3 Í 5 896 480 
774 058 411 198 596 846 363 753 
534 577 593 392 [173 153 609 412 
147 054 118 727 437 286 135 
D I E Z MIL 
428 508 762 876 493 9^3 160 510 
783 300 195 174 720 0S8 468 186 
814 074 SSl 412 793 534 191 663 
791 279 107 601 963 810 079 487 
143 
ONCE MIL 
026 429 810 822 564 318 2J5 
333 828 501 6S3 493 201 803 
153 503 894 r29 560 71i 872 
044 258 049 167 
DOCE MIL 
303 275 506 342 071 418 128 
952 897 582 763 196 220 155 
255 946 320 314 371 280 113 
061 936 244 551 830 940 747 
855 
T R E C E MIL 
139 880 739 058 318 048 732 069 
100 875 749 872 638 494 775 591 






























673 218 069 947 969 661 837 
192 002 975 270 933 074 907 
783 036 022 953 998 670 191 
092 
QUINCE MIL 
365 638 277 909 494 300 760 
022 527 716 524 949 161 888 
120 346 174 010 520 768 347 
D I E Z Y S E I S MIL 
172 741 457 747 629 347 433 





















































D I E Z Y N U E V E MIL 
939 269 014 528 405 383 
237 268 608 690 688 395 
512 256 211 531 662 422 
821 547 630 174 
V E I N T E MIL 
435 584 106 744 086 588 
867 543 438 285 664 347 
616 102 559 371 908 236 
487 394 989 071 297 330 
V E I N T I U N 
646 200 814 007 
344 028 068 648 
108 936 475 352 
927 208 051 663 
403 505 027 488 
VEINTIDOS 
006 344 575 074 
306 870 223 352 
052 631 947 198 
143 663 060 326 




























El "gordo'*, en Madrid 
E l n ú m e r o 4.575 sa l i ó premiado enn el 
« g o r d o » en el ú l t i m o sorteo, teniendo los 
m a d r i l e ñ o s l a suerte de quedarse con el be-
l lo gesto de l a f o r t u n a . 
Tres m i l pesetas le (dian t o c a d o » á la due 
ñ a de una v a q u e r í a i establecida en Lagasca 
l l amada A g u s t i n a Velasco. 
E l Sr . Cabani l las , quo v ive en el 10 de Ir 
misma calle, se Tia. l levado t a m b i é n un buen 
p u ñ a d o de pesetas. 
IJOS restantes afor tunados , á m á s de al 
guno que « m o d e s t a m e n t e » no dice «ni píou 
s o n : 
Rosa: Jorge , hab i t an t e ©n la t r a v e s í a de 
San Lorenzo, 2 t r i p l i c a d o (3.000 pesetas) • 
u n a modis ta de sombreros, s e ñ o r i t a Patro-
c in io l ' o d r í g u e z , hab i t an t e en el n ú m e r o 5 
de la calle de l/agasca ( i gua l c a n t i d a d ) ; una 
p r i m a de l a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z , llamada 
N a t i v i d a d , que v ive en Coya, 43, d i s f ru ta rá 
de lo correspondiente á dos déc imos . 
D o ñ a Agap i t a : R o d r í g u e z , d o ñ a Carmen 
G ó m e z y su hermana d o ñ a L á z a r a , jugabap 
t a m b i é n u n a peseta do p a r t i c i p a c i ó n . 
D í c e s e que u n a modista, de l a calle del Ca 
bal lero de Grac i a c o b r a r á 9.000 duritos, y 
que o t ros dos d é c i m o s los juega, un caballero, 
que casi padece u n ataque de a l eg r í a ea 
la A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s que vendió 
el n ú m e r o p remiado y adonde fué á cercio 
rarso de su buena sombra. 
Los otros dos diécimos permanecen en e 
mis t e r io . 
E S P E C T Á C U L O S 
C O M E D I A . — A las seis, concierto de pianc 
y canto por M a r i e A n t o i n e t t e Aussenac y 
madame K e n d a l l . A las diez ( c o m p a ñ í a co-
m i c o - d r a i m á t i e a , función popu l a r ) , E i in-
fierno. 
L A R A . — A las diez (comple ta) , La ciudad 
ailegre y confiada (un prologo y tres cuadros). 
A P O L O . — A las siete y cuarto (sencilla). 
E l cerrojazo v l a t o m á d o r a . — A las nueve y 
tres cuar tos (senci l la) . L a p a t r i a de Corvan 
tes.—A las once (doble), S e r a f í n el Pinture 
ro , ó C o n t r a el amor no bav razones. 
Z A l R Z U E L A . — A Jas siete (sencilla), La 
g u i t a r r a del amor .—A las diez y media (do-
ble), l/a s e ñ o r i t a del c i n e m a t ó g r a f o (tresao 
torra del amor. 
C O M I C O . — A las seis (doblo) . L a scííorit» 
del c i n e m a t ó g r a f o . — A las diez y media (do-
Ulie), La s e ñ o r i t a do c i n e m a t ó g r a f o (tres ac-
tos ) . 
C I N E I D E A L (Atoc l ia . f rente á Cairretaslf. 
—Programa selecto: d L a d r ó n de aílmas», IEI 
r i v a l de J e n a r o » Coran r i s a ) , t E l hijo del 
d e s t i n o » , y o t ras , a d e m á s del estreno de los 
episodios tercero y cuarto de la grandios» 
ipertículla do serie « A v e n t u r a s del defectiva 
D i c k » . exclusiva de esta empresa. Interme-
dios por un notable sexteto, compuesto ¿9 
profesores de la F i l a r m ó n i c a de M a d r i d . 
TM̂ P R E N T A ~ R E N A C I M I E N T O 
( % ^ 1 ^¡j 1 ^ ^ ^ lü» 1 ^ ^ 1 % ^ % l < 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C . A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A L A 
A T E N I D A CONDE PEÑALTER, 15, (Gran Via). 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
5 : 3 4 , M a y o r , 3 4 : 5 
flnrtido e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
¡ - : : - : : - : : - : p a r a e l c u l t o d i v i n o : - : : - : : - : : - : 
PIDAITSE CATALOGOS Y MUESTEAS 
T E L E F O N O 9.7*4 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro Popular oaimicB 
de la inmaculada 
2 de Mayo 1916. 
H a y ofertas de t raba jo 
para los oficios siguientes : 
Ta l l i s tas , ebanistas y u n 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10.~Madríd. 
Teléfono 2.304. 
RpoitocÉ iinos M m lÉsísría 
Mo encargo r e p r e s e n t a c i ó n do los mismos y comunico 
g ra tu i t amente , correo, á Aspirantes , n.0 obtengan sorteo 
ALBERTO BRETAflO.-Los B é c q u e r . 9 . - T 0 I J E D O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O I H T I I i R ü l Z D E G Á t í M A 
V I T O R I A 
V e n t a e>« Miadrid: t ^ ' f ü M & l • O OSAKCfiA 
S a n B e r n a r d i n o , 18. ( c o n f i t e r í a . ) 
Preparados higiéRicos m sanio 
" L o t i o n P e e l e * I CREMA ^ E e u m p E a c . 
A u t o i r s a s e g e l í q u i d o , 
t iene f ama m u n d i a l po r ser el ú n U 
co preparado verdad que qu i ta por 
comple to las a r rugas , p e c a s , m a n -
chas, g r a n o s , erupciones y cuan -
tos o t ros defectos t enga el cui ls , 
S I N P I N T A R L O 
r t n ; . . 10 e l frasco, y C medio frasco 
F r a s c o " M a r í a G u e r r e r o , , 
Tiene i rAa que el t r i p l e contenido 
del frasco de p ta s . 10. Ptas. 25, 
Vegetal . Blanquea t n s t n n t ú E l n n i e í t -
te el cuns . Unico preparado que no 
destruye los efectos de la " L o t i o n 
Peele". Pesetas 10 e l ta r ro . 
" B E L O G U L i P E E L I 
da S los «ojos un b r i l l o ex t r ao rd i -
nario, a t rac t ivo y fascinador. 
( Inofens ivo para la vista.) 
Caja, cou n ú n i e r o 1 y 2, ptas 10. 
"POLVOS P£ÉL£„ 
flalsinios', c o m p l ó t a m e n t e puros. 
Pesetas 9-y 5 1A cnjH. 
alemán Dr. m m n 
"CEJASIL PEEIE,, 
l í f R M O S K A LOS OJOS por hacer 
crecer las p e s t a ñ a s y cejas de n.a-
nera sorprendente. 
P E S E T A S 10 K L FRASCO 
icredltadoi tallem del escnltoi 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares 7 toda clase de carpintería religio 
ta. Actividad demoiirada en los múltioles encargo;, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA. 
VfCBNTE TENA, escultor. VALENCIA 
M U E B L E S 
Los mejores y más baratos 
con facilidades en el pago, 
15, Paz, 15, Casa Frutos. 




N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO D E PALO, por D . Gabino ^ 
jado. 
E L CABALLERO S I N NOMBRE, por D. F. Nav». 
r r o V îlloslftd&« 
MUNDO, DEMONIO Y CARNE, por D . 
Belgas. 
LAS TRES NOVELAS, UNA PESETA 
Di venta MI si kiosco d« E L DEBATE. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio «8 
el de 5 cént imos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Adminis t ración. 
"DEPILATORIO PEELE,, 
es el l ' N l t ' O que des t ruyo p o r 
comí loto ]x r a í z d e l vel lo SI.N 
C A V S A B I X M K N O K D A Ñ O , do 
Jando una i>iel bl '.nca y fina. 
P E S E T A S 10 KLi F R A S C O 
De venta en todas las porfuiuerias, 
farniac.i:i« Colpel y FV (Juyoso 
y en •'Casa Peelc,,. A l c a l á . 7li'. M a d r i d . 
VARIOS 
ELEGANTE s a s t r e r í a . 
A r e n a l , 10, p r i nc ipa l . Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
COMPRO cajas regis t ra-
d o r ü s . Pago mejor q u é na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.434. 
T H O R L E Y ̂  concíinicn tu 
para el ganado. N o t iene 
r i v a l . A las vacas les au-
menta l a cantidad y moju-
r a la cal idad do la leche 
E L M A T ^ O f l i A G R Í -
C O L A , Z aba H m i o. mirae-
ros 11 v 13, B I L H A O . 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E cos turera ; 
cuidar n i ñ o s , por comida. 
Plaza Dos Mayo, 6. {682) 
A L M O R R A N A S c ú r a n s o 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,2o ptas. Auadn, 4. 
" " C O Y A , S9, segundo, ba-
r a t í s i m o ; mi rado r hie-
r r o , ascensor, b a ñ o , etc. 
Si sólo h a b é i s v i s to las 
f-asas anter iores , v i s i t ad 
ó s t a . 
O F R E C E S E jov<?n veiu-
t i oua t ro a ñ o s , buenas re-
icn'i;< i;is. i nado, ayuda 
o á m o r a , ordenanza, cosa 
antOogai B á r b a r a Bragan-
za, l ü , l e c h e r í a . 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
pusoe^ m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . P a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturesa, •« 
ofrece par» trabajar cu 
•G casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Etpino, I . 
(A) 
U R G E N T E . Buena p r » -
fesora de m ú s i c a se ofre-
ro para a c o m p a ñ a r , ense-
ñ a r y repaisar obras ; lec-
ciones do solfeo, p iano, 
can to ; i r ó v ia ja r con se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , n i ñ o - j ; 
t lar concier tos; l l evar so-
.^etárfa, a c i m i n i s t r a c i ó u ; 
cargo confianza: c i ü a ^ r 
f incas ó casa?, amuebla-
bas. Raófoi, en esta A d ' 
m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
L O i PROPIETARIOS 
eatólicog, coautoi prácti-
eamect* quieran aerlo , 
niempre que cecesiten de 
maestro! d obreros deben 
din gime á la Bolea dal 
Crabajo ce I01 6 ( rou l9 i , 
San Andrés. » 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, ma > 
iemát icas , caligrafía, ete. 
Ajidrés Borrego, 15, pr i -
xutre. (A) 
BE O F R E C E para ic-
eribienta en ofícinaa A 
oasa comercial acreditada 
en estos trabajos. Tiena 
informes. Santa Lncfa, 
nómora 11, cuarta. (8) 
O F R E C E S E señorita da-
pandienta comercio, casa 
formal, educar niñoi 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicada. 
JOVEN instnt ído, lioan-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
1», portería. (B) 
SEÑORA buenos infor-
mes ao ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Coslaniiia Desampa-
rados, I , bajo deracha. 
SEÑORITA da compa-
i í a ofrécesa buena eaaa. 
Sabe piano. Ulivar, 6. 
JOVEN católico da l * * 
clones matemáticas ó oon* 
Ubilidad. Buenos ü>tot' 
mea. Fuaucarral, 74, en»r-
U. g 
~ V I U D A con hijos m*70t 
ras solicita portería. l ^ o T ' 
mes en asts AdmÍQ-«ir"¡! 
c ióa . Í 5 ! 
cede MATRIMONIO 
bi tac ión á caballero 
mal y estable. San Vixaft 
2, segundo. ^ 
JOVEN necesitado 
licit» cualquier o]»«» 
trabajo. Leganitos 
14, quinto número • 
tod» 






oa hace y reforms 
olaia da sombreros 
fora y niños. 
P.lafox, tf. -
S« reoiban ancar|0» 
sita Admóa. 
MUEBLES THON G r a n ¿ x p o s t c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m * ^ = = r i o s , D e s p a c h o s , S i l l f e r i a , e t c - , e t c . --Plaza del AMeL 10 >• TROKET flEBMMOS X Teléfono ? «rt 
